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I Fábrica de moŝ iaoa hideáaliooa: y pielíar tirtiñoial, promiado con medalla de oro en vari» 
»xpoBÍoioueg.'-r>̂ ása fundada en 1884.—La máe antigua de Andaltióla y de mayor exportación.
• Depósito de cemento y cales hidráulicas de Jas: mejores marcas '
JOSE HinaLGO ESPÍLBÓR»
EXPOSICIÓN . . H A  L A  13 A .  ^  PÁBEIOA^psr«S»é» de LaHo», la is« ■ i P U'B BTO, 2
Especialidades.—Baldosas imitación » mármoles y mos&iCo tóicnano. Zócalos de relieve con 
óptente de invención. Q̂ ran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías dé cemento.
EL Q m E m m m ..
Q u @  s e  v a y a í
i Q a ^  s e  v a y a í  
j Q u e s e  v a y a !
\ Conste, ante todo, que nosoírois,-—no 
', labrá nadie que lo dude,—no hacemos 
oro a esos ex-diputados monárquicos,
' san del color que sean, que en Ma- 
' !rid, en los corros del Congreso, sn los 
líroulos politices y en las tertulias de 
<ks EediTtccíones de los periódicos, cen- 
' aran al Gtobernador civil de Málaga y 
'.idon BU inmediata destitucióo.
¡ Las censuras a dicha autoridad y la 
etición de que sea destituida, las ha- 
!1 ditos formulado nosotros los primeros,
 ̂ ates que nadie, el mismo dia que se 
Jj| líoiaron los sucesos sangrientos. Y lo 
Jémos hecho así, no por miras poíiti- 
ichils de ninguna clase, sino por que de 
le modo interpretamos el sentir de la
r ayoc parte de la opinión y el general ?1 pueblo.¡o3,f El prime^di4, al rélatar los sucesos 
»s, 3urcidosjen Málaga, consignamos que 
señor Rodríguez de Rivas, por su 
Josateatada y funesta actuación,se ha- 
5.}j¡|ía hecho incompatible coa este pue- 
a. lo; y al dii|̂  siguiente pedíamos, sin ro­
sos ni eufemismos, obn toda claridad, 
■íhe se fuer»; afirmando entonces, co- 
lO afirmamos ahora, que la paz com-, 
gielefa ea el espíritu público, la tranqui- 
dad absoluta en la póblación no re- 
jĝ °'|ioerian en toda plenitud en tanto no 
' I de a este pueblo la debida y necesa» 
% reparación con el relevo de este Go- 
ídeiieiiador civil.
desde hace muchísimos años: que sé 
han ensangrentadlo las calles y se ha 
llenado de dolor y d« luto la polW -̂ 
ciór.
Rcr esto, úaiúattieáte, y sin que en 
ello nos mueva para nada la política, 
I pedimos que sea destituido el Goberna­
dor, ique se vaya! 1 que se vaya!...
®s^óf, que a nosotros, política- 
loíjente, como republicanos, nos ii. . - - importe 
Bkî  nos de más o menea que sea este u 
aro quien desempéñe el cargo de Go- 
êioasruador civi!; a esta autoridad, de 
ladiB̂; Cual, sea quien fuere la persona 
la ejerza, nó pódemos esperar ná- 
a en lo que afecta a nuestra política, 
itaii|o la combatimos nosotros nunca con 
labiijiiras interesádae; pedimos sólo, como 
ísfadadanos, que sea justa en el isjando, 
lolr® cometa torp«z»s ni desaoiertps, 
éisolamente nos ponemos enfrente de 
11», censurándola y pidiendo su-desti- 
aoión,'cuando vemos qna sus proeedi- 
®̂̂!ii0ato8 estáu en pugna con lo que de- 
|g sar la actuación dé un cauto y  buen 
’obernante; es decir, que a les Gobar- 
ibotadóres civiles los combatimos aoí-
íwjtros ounndo Sé trata de lá defensa que 
®lífcamoa obligados a hacer de los inte- 
 ̂ generales, nunca por latereaés 
IgjIártíciUarea da nuestra política que es- 
81 i  compietsfñenta desligada de !a ges- 
jjijliÓR db dichos funcipaaiioa y de la cual 
«más esperamos oosá alguna que puo? 
stiiíil, ser favorable a nuestra cansa.
j Oíros elementos políticos, de los 
“nales nosotros estamos en absoluto se-, 
«fados, podrán, acaso, combatir al Go- 
iiüibroador por razonas especiales de Im 
j^lítioaj por que sea un estorbo para 
"||qs planes, por que recelen de su aô  
nación, por que le supóngan más in- 
vífliaado a un grupo que a otro entre 
3“®̂p quose disputan la hegenáonía del 
loiquismo loca!; pero nosotros no pro- 
Jlemos ni tenemos por qué proceder 
íií; a nosotros con que el Gobeirnador 
lea recto y justo, y no cometa árb|- 
fu^wiedades, y haga respetar youm- 
' ley nos basta, y no le pedimos 
^ ás . Be esto pueden daría aígúiioi 
•gobernadores que han sido de Málaga.
nosotros un buen Gobernador no nos 
Mtorba para nada en lo que afecta a la 
^lífcic»; solamente nos estorba y que- 
^moB que se vaya cuando su actuar- 
íkjión, por desaciertos y torpeza», se po
le en pugna con la opinión generel y 
^mando, como la ha sucedido al señor 
j^odríguez de Rivas, esa actuación des- 
¡(istentada produce en Málaga los suca- 
IOS terribles e inolvidables que nunca 
^  podrán perdonar por este pueblo,tan 
y agraviado en esta oo&- 
món por una autoridad taa fatalmente 
squivocada.
ii Y queremos qúa esto conste asi, por 
jue del mismo inodó que antes ha es- 
iado este Gobernador viendo visiones 
f̂urevoluoionarias republioaaaa én donde 
10 había tal cosa ni siquiera asomos de 
tal vez V6a maniobras e in- 
' irlgas de carácter político, leyendo las 
nformaqiones que llegan de Madrid. Si 
a-iBaB intrigas o maniobras políticas exi«- 
j (bDj—que nosotros no lo sabemos,— 
ilá el Gobérnador se laa entienda con 
í|iU« correligionarios y afines que puo- 
ian tener algún interés político en 
¿¿uo sea relevado. Nosotros ni tenemos 
gpmda que ver con eso, ni nos inspira- 
fl/toos en móvil político alguno para pe- 
ahora, como hemos pedido ante», 
M primeros, que sea destituido. Y lo 
{'•edimos única y «xclúsivamente por el 
^ a l que ha Causado a Málaga, por que, 
«jo 4u mando, ha ocurrido aqoí io que 




Por la presente Se oonvooa a los se­
ñores qué componen el Comité de Con­
junción republidañb-Socialista, a la re­
unión quotendirá lugar hoy, a las nue­
ve de la noche, en el Círculo Republi­
cano.
i  ideal f la cain
P o j d fjtitiK ioaej R K n a H t)
He aquí unos fragmentos de un no­
tabilísimo artíibulq de nuestro colega 
Ei MandOf de Madrid, periódico que 
no es republicano, y que está realizan­
do usa brillante y hermosa campaña, 
adecuada a la situación por que atra­
viesa la patria, bajó la situación de los 
gobernantes mal llamados renovadores: 
«El Gobierhó parece interesado en 
que del dhelo nacional haga el pueblo 
una bandera. Mucho se ha hablado de 
la necesidad de qué España tenga un 
ideal. Se notaba la áusencia de una 
fuerza motriz de las Voluntades, y, co­
mo aspiración unánime de que se re­
mediara el mal, sobrevino el movi- 
raieoto de 1.̂  de Junio. De óntonoes a 
acá, todo ha sido hablar de renovación 
panacea, y eá hombre de ésta vino ai 
poder el actual Gobierno. Un Gobierno 
del que se esperaba;que actuase de re­
vulsivo sobre la conciencia pública, 
despertándola a nueva vida, infundién­
dola un ideal colectivo, que faese cen­
tro de atracción dé todos los espíritus. 
Y, en efecto; al Goblbrno ha dado a Es-, 
paña un ideal:; el dé pedir el pan nues­
tro de cada día. Y este ideal tiene su 
bandera: -lo» crespones qué en los ba­
rrios del Perchel, la Trinidad, Oapu- 
ohinoB y otros dé Málaga, ponen una 
fuerte nota sombría «n la ríente ciudad 
meditarránes. Los mismos crespones 
que ya cuelgan en lás casas de Alican­
te, y que, dvBqéndiéndo de ios balcones 
a la calle, se funditán en un solo em­
blema: el negbo y siniestro, enar bolado 
por las multitudes hambrientas.»
otro sitio recíamaban íaŝ  munheJum- 
bfeá que lea ampárase la ley de Bubsis- 
tenoiáe, votada por las Corte», y en iasr 
dos poblaciones so lea contestó lo mis? 
mo: el único articulo m  vigor.es el dál 
libre juego de! ; máuser. ¿No fié da 
cuesta el Gobierno da la gravedad 
que se sigue de que el pueblo adqúier* 
el convencimiento de quo ese trato es 
horma de coa docta su el podot ? Pues,' 
sí hsy lugar para un punto ,de reílexlón 
en las alturas, adviértase que lo inme­
diato, lo perentorio, es que el Gobit>r- 
no se desligue de la responsabilidad--- 
en absoluto ya fio íe es póribia-s^que 
ha de exigítsele por jos sooesos de Má- 
la ¿Sí y Alicante. ¿Cómo? Dístiíuyrn- 
do a sus sendos gobernadores.
Solamente esta medida, Con' la subsi­
guiente aplicación férrea de la Jey de 
Subsistencias, tendrá fuerza bastante 
para aislar el reguero de pólvora y 
sangre que amenaza ahogar a toda la 
nación. Aunque tarde, demasiado tar­
de, aún se puedo pallar, ya que no re­
solver íntegraímonte el confiieto. Rero 
no se legrará persistiendo loa gober­
nantes en sacrificar víctimás a un pria- 
ofpjO de autoridad mal entendido. La 
I autoridad, para éjsrcerl», hay que co- 
meczar por tenerla. Y no les 
efto a los gobernadores de Málega y 
Alicante. Oomo no le ocurrirá ai Go­
bierno, si se hace solidario de ello», 
manteniéndolos en sus puestos, cuan­
do, no Málaga y Alicante, sino toda 
España pide su destitución. ¿Y qué 
es preferible para el Gobiarnof ¿Con­
tar con la adhesión de dos autoridades 
trágicamente fracasadas, o con la adhe- ] 
sión del país? Este es el dilema, con el i 
uno o con Jas otras. Dilema que no per- I 
mlte la opoióii, por que caer del lado 
de las autoridades, es con vertir Isa a l- 
garadas de Málaga  ̂ en lós motihe» de 
Alicante, y los motines de Alicante en 
el levantamiento general de España. 
Levantamionto que tiene un ideal: «pan 
y trabajo», y una bandera: los crespo­
nes coa que están colgados los edifi­
cios malagueños y alicantinos.»
E L  S E Ñ O R
Don Tomás Oontreras Aranda
F a iíe e ló  e l  2 2  sSe E n e p o  d e  IB IS
R» I» Pfl
Su ¿fescg^olada viuda, doña Antonia M r f n  Muela, sus hijos 4p 1í  Rafael, don José 
(ausente), don Tomás, don Antonio (ausente), don Francisco (ausente), doña Dolores y 
don Luis, hermanos, hermanas, hijos políticos, hermanos políticos, sobrinos, nietos, su 
socio don Francisco González y demás familia,
RUEGAN a sus amistades asistan al se­
pelio de su cadáver que tendrá lugar hoy 
Miércoles a las cüatro de la tarde en el Ce- 
penterio dé San Miguel.
El duelo se despide en el Cementerio.
Un telegrama a Castrovido
«Roberto Oastrovido.—Madera, 8.
Agrsdecidisimos noble, culta, honra- 
, da, valiente campaña favor Málaga, no 
olvidáremos, guardando eterna grati­
tud.—-Macín Tornero.—E. Lrzarraga. 
-  Bellido.- Casquero.—Saux.— Rsino- 
Bo.—Márquez.—Marín.—Carbonero.— 
Megin8.,—OÉimpos. — Román Cruz. — 
Albero.—García.—de la Vega.—León 
Oáceres. — Ofiyetass Ramáa. — Guz- 
mán.—Ooboií.-rTcnZa».
Huele a cadáver
!<Él máuser h« sido el instrumento de 
gobisrno en Málaga, y después en Alír 
cante. Al duelo de ver cómo se hiere 
mortalmente » las mujeres malsgué- 
ñas, hay que agregár ol horror de 1» 
reprisse trágica en Alicante; tres hom-> 
bres han caldo muertos por Igs dispa­
ros de la fuerza pública en esta última 
cincUd, como antéí Cayeron dos mnje- 
réa en Málaga.»
«Serenamente, pero con la severidad 
que requiere la gravedad de los suce­
sos, preguntamofi: ¿Cree el Gobierno 
que eso es una pólítioa? A nosotros, no 
nos los perece; no se lo parecerá a na­
die qué tenga una noción rndímenta- 
riá del sentido de justicia. Para que no 
se llegase a éstos extremos, las Oortes 
armaron a los Gobiernos de la ley do 
excepción sobre snbsiatsnoiaq. E »  ley, 
votada urgehtémónté por el Párlamcn^ 
to, era una previsión contra las com­
plicaciones eoonÓmióas que habían ¿e 
producirse, y su articulado permitía a 
los gobernantes atajar apetitos, limar 
codicias, cortfK bruscamente la especu­
lación, someter, eú suma, lós mercados 
a rígidas disciplinás, para que no se in­
terrumpiera U distribución da produc­
tos ni éstos alcánzasén precios íaacca- 
sibleSé ¿Qaé han hecho loa Gsbierooíí? 
Prescindir en absoluto de aquella ley 
^ue so consideró salvadora. Sí se la tra­
jo y se la llevó en lenguas faé para ju­
gar burlóscsménte con los preceptos 
de la tasa y la inOautadión, tidioalos es­
pantapájaros de que se rieron loa pro- 
íesioiialea de la especulación y dal agio. 
T, cuando por , incapacidad, desidia o 
algo peor -+pue», aUuque de modo in­
concreto, no ha faltado la iusinuación 
de oompíioidades—, se ha llégado a la. 
situación que la ley tenia el deber de 
evitar, e! Gobierno resumo todos los 
artíonlos en uno. Artículo quo no vo­
taron las Oortes: «Las prótesta» del 
hambre serán acalladas con. descargas 
cerradas.» ¿Haéfa alguna falta la ley, 
ai siquiera el Parlamento, para llegara 
esta conclusión?
Pues eu este punto estamos. Ea Má­
laga se ha contestado a tiros a las mu­
jeres; en Alicante se ha conte.stado a 
tiros a mu jeré» y hombres. En uno y
Gopiamos del Heraldo de Madrid:
«Lo que ha sucedido en Málaga y en 
Alicante es afrentoso y es indigno de 
un país donde se habla de apelaciones 
al sentimiento individual de la ciuda­
danía para que efunda libremente, sin 
influencias desviadoras, en los cole­
gios electorales.
¿De qué calidad es esta democracia 
que consiste en disolver a tiros las ma­
nifestaciones del proletariado, matan 
do a tres personas e hiriendo a veinti­
cinco más, que protestaron irritadas 
contra la, carestía de las subsistencias 
en lá ciudad de Alicante?
: ¿De qué calidad es esta democracia 
que exteriorizó el poder público en 
Má’aga,matando también a indefensas mujeres?
¿Qué anticipaciones de suspirada 
renovación son esas que empiezan a 
fundarse en represiones violentísimas, 
sembradoras del espanto y recrudede- 
doras del odio con que las masas obre­
ras ven la imposibilidad o la ineptitud 
del Gobierno?
El Gobierno había llegado al poder 
con un adjetivo qué parecía una espe­
ranza. El adjetivo se convierte en de­
nominación deshonrosa, en ironía que 
huele a cadáver.»
S u s o p i p o l ó n  I G i M E  P A B G U A L M L
Para las viotima» de los sucesos del 
16 de Enero; la mitad para las fami­
lias do los muertos y la otra mitad para 
las de los heridos:
Pesetas.
Sama anterior. . . .
Don Joeé Ferrer Bsrmudor 
» José Sánchez • . •
» C. P. . . .  . . . 
» Jofié AíircÓn N lígales. 
> Bnmós Jiménez Ouen-
oa ........................
a Tomás González Brad- 
bury . . . . .  
» José Jiménez Leal . 
* FranciaaóPczo Oama­
cho . . . . . •
» Emilio Pnenteduro .
. » Juan Ortigosa . . .
» José Moreno Oortós . 
t» Manuel Rolnervo. .
1.798‘70 
0 50 






(Alameda de Carlos Haen 
junio al Banco de España) 
Ei que se distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación && tos 
cuadros a! tamaño natura!.
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la nodi©
Hoy extraordinario y magnifico programa.—Exito éxito supergrandioso da la 
colosal película de larga duración, de escenas emocionantes, argameaío hermoso 
y rica presentación, que hoy se proyecta por segunda y última vez, titulada
R E D IM ID A
Completarán el programa la interesante «Actualidades Gaumant siúta. 49» 
 ̂con .1»» útfimas novedades dél mundo, enír® ella» la moda femenina eu'Ptins, 
 ̂ creaciones de Jeanne Lauvln, y .  .
J ® s é  r i v a l  d e  ^ m i i r o s s o  
éxtremadamenie cómica por el popular José.
Figurará en el programa otra cinta cómica. ,







Ya no hty encasillado: hay candidatos 
simpáticos para el Gobierno y hay una ac­
ción de éste, sobre los expedientes electo­
rales, para arreglar las cosas de modo que 
el triunfo esté descontado de antemano. A 
esto se le llama renovación.
Hay un ministro que se lava las manos, 
y otro, que en el templo de la moralidad y 
la justicia, cuya gerencia ostenta, han mon­
tado un taller de precisión para el acopla­
miento de caciques, caciquillos y caeiciie- 
los, en los distritos donde él va a crearse 
uu partido. A este, asi mismo, se le llama 
renévación.
Aquí y allá se reúne dinero para com­
prar votos: aquí y allá se aperciben corrup­
ciones electorales, más graves que nunca; 
aquí y allá se advierte el trajín desordena­
do para amañar representaciones. Á  esto 
se denomina renóvacición.
Mientras, el hambre espolea a las multi­
tudes, y el Gobierno, en nombre de la re­
novación, muestra que si hay escasez de 
capacidad en las alturas, en trueque no 
escasean los proyectiles raauser. A esto no 
se le llama renovación; pero la Historia 
nos diee que tal conduela fuá siempre el 
prólogo fatal de las renovaciones efecti­
vas...
» Indalecio Ferrer . é 1 -
■» M. A. , . . . . . 2 —
» F.U . . . . .  . . 2 —
» J.P . . . . b . é 2 ~
» M .J........................... 1 -
■» 0. J « .  . . • . . 1 —
» J.C . . . . . .  . 1 -
» A. Ciemente. . . . 0'50
» D. Garrido . . . . 2 -
» J. Garrido . . . . 1 -
» A, Jaez . , . . . ' . : í  —
» Jaaii Labino Raíz. . 1 -
» Juan Romero . . . 060
» . Miguel Catreras . . 1 —
;» M. Sánchez . . . ,. 0‘50
» J. Ojorio. • . . . 0'50
» R, Alonso. . , . . 0‘60
» Salvador Fernández. 2 —
» Adolfo Mendoza . , 2 -
» José Rueda . . . .
» Eafaol Padilla . . . 1 —
» Emilio del Moral . . . 0‘50
» Jofié Hartado . . . 1 -
Un empleado . . . .  . 1 —
Don Antonio Bivas . . » 050
» Inocencio Alvaro . . 0‘60
» Antonio Checa. . . 060
» O. C. e. . . . . .
Un empleado, . . . . . 1. -
.Un empleado. . . . . . 1 -
Ün empleado. . . . . . 1 —
Un empleado. . . . . , 2 —
Don Msnue! Villar . . . 3 -w
» Vicente Luises Flo­
rido. i . . . . 2 —
» José Bsnítez Rosales. 1 -
fosa, con la sola excepción de los pedesta­
les, que muy bien debe costear el Excrao. 
Ayuntara ento, previo el informe del señor 
arquitecto municipal.
Sin otro particular,le ruego, señor direc­
tor, haga públicos mis deseos,por si tienen 
eco por, parte de los interesados en el asun- 
>0 a que se contraen estos ofrecimientos. 
•' Gracias anticipadas, señor director, por 
la inserción de estas lineas, de este su más 
atento y s. s., Antonio Carmona.
S[c. Granada número S5.
U n a  v í o U m a
Sría.
Don
Maáuél Muñoz Mou- 
tiel . . . '  . . .
R. M. S. . . , , .
P. S. de M. . . . .
Elisa López Pérez. . 
Eduarflo Gómez Ola- 
i l él . . . . . .
José Mapclli Raggio. 
Rísfáel Jipaéaea Rueda 
Míuia©! Campes. . .
ÓouvBleciente de lt@ heridas que re­
cibid; se nos ha presentado él obrero 
eleotrioista José Corpas del Pino, para 
manifestarnos que le hirieron de cua­
tro sablazos en el Parque, sin haber 
dado motivó alguno, y en el momento 
en que intentaba salvar del tumulto 
de las gentes que corrían, a una mujer 
anciana y a otra mujer que estaba em­
barazada y que llevaba, además, un 
niño pequeño en lós brazos.
En esto se echó endma la carga de 
la fuerza pública y recibió esta honra­
do obrero las heridas de que fué asis­
tido en la casa Úé socorro de la calle 
de Maribíanoa y de las cuales aún se 
halla bastante resentido. ^
Qaiére hacer constar sn enérgica 
protesta.
Teatro Petií Pakis
Gran compañía de comedias Antouia 
Plana-Luis de Llano.
Fundón para hoy Miércoles: '
La comedia en dos acíoS, origiTígí do 
los señores Alvarv-z Quintero, lltiiíada
B IO S  U ERÁ,..
El juguete cómico en dos actos y en 
prosa, origina! de Gonzalo Cmúp y 
Joaquín TéÜez de Sotomsyor, tif alsslo
: Ibí| o s  ñ®
A las nueve de la noche. 
Butaca, 3 pías.—General, 0 50
Panorama místico








Sama y sigue. . 1.89370
UMUMSUO
E S .  P f f l F M t f t B
So vende en Miaddd.-<~FRería. del i8o! XI y 18. 
Sin e«anRdft.~-Aeer»s del OsBÍno 18.
Ha 'SiñlísWgss' di
Señor Director de El P opular.
Muy señor mió: Qon motivo de os des­
agradables sucesos "desarrollados en esta 
capital el día 15 del actual, por cuya cauia 
resultaron víctimas, por todos conceptos 
lamentables, deseo asociarme al homenaje 
que en pro de esas víctimas se ha iniciador 
ofreciéndome ha ejecutar lo siguiente: 
Hago completamente gratis la lápida de 
mármol que ha de cubrir el nicho del ma­
logrado joven víctima, de la represión, se­
ñor García Márquez (q. e. p. d.), tan pron­
to como se me remíta la inscripción.
Análogo ofrecimiento hago en cuanto a 
las tres desgraciadas víctimas inmoladas 
en los mencionados sucesos y que ocupan
Coa referencia a los últimos suce­
sos, que tanto lamentamos, voy a ha­
ceros, hermanos míos, un breve exor­
dio que más bien debiera llamarle Ba­
lance o cuenta de pérdidas y ganan­
cias.
Debo advertiros, amados feligreses, 
que en estos tiempos .de renovación 
ciervuna en los que se unen en estre­
cho abrazo, el hambre, la fuerza y el 
caciquismo po’ítico, el empleo dél sis­
tema de contabi idad llamado «Partida 
Doble» se impone, porque es el único 
capaz, por sí sólo, de elevarnos a otras 
regiones en donde impere la morali­
dad, la justicia, y, sobre todo, la ra­
zón,
Y, ahora, puesto que estáis ya com­
penetrados del fondo de mi sermón o 
bervorrea, abriremos el gran libro de 
cuentas, y’ anotaremos las partidas, 
según su naturaleza.
Oído, pues, hermanos míos, que aun­
que la aritmética nos dice que el or­
den de los factores no altera el produc­
to, esas leyes, como muchas, no rige'n 
en ciertos casos.
Se han deslindado los campos con 
una claridad meridiana, y hemos ob 
servado eu esta danza macabra de 
qué pie cojean algunos que querían 
estar de buenas con Dios y con ei Dia­
blo.
Hemos visto también que las filias 
y las fobias ejercen gran influencia en
nuestras clases sociales y son la care­
ta que encubre los sentimientos del al­
ma. Y, que, si bien el pueblo ha sufri­
do algunas bajas, víctimas inocentes, 
en cambio, hemos tenido la saíisfác- 
ción inmensa de comer, a costa de esas 
vidas, pescado barato durante dos días 
....seguidos.
jAlgo es algo! iMsnos da una pie­
dra!
■ Todas estas partidas correspbnden 
de derecho al «Debe» de la cuenta, pe­
ro no son incobrables.
Y, ahora, hermanos... lAhuequen!
Os prometí ser breve y he de cum­
plirlo.
Dos palabras para concluir:
Cuando llegue la próxima contien­
da electoral... acordaos del Maine. No 
os dejéis seducir por el «oropel» de 






A V I S O
La Real Oficina Oonsakr de Ikiia 
en Málaga, advierte, qns todos íea 
súbditos italianos nacidos el g>ño 1874 
al 1899 inclnrive, qne haya» sido gnte- 
riormente declarados inútiks defiaiti- 
va o temporalaiente, tendrán quo ser, 
lo asta» posible, Euevamenfe rscosoer- 
dos.
Para informes diríjanse a V. Consu­
lado de Italia a las horas de oficina 
(19.a 13).
Málaga, 23 EaefO 1918.
Ma«HB¡i55ga»w»̂ii»BBgiia8Bii3a»!aaî ^
S o Q ie s ia d  ú®
Con motivo de celebrarse el Jueves 
un concierto en la Filsrimór.lcg, sa 
aplaza para el Lunes 28 la ooB:?>;roiieig 
sobre las abejas que el señor Márvicr 
dará en la Sociedad de Oioncisf?;
%
■ '''''t#|rfe'Tí. ' S l á í l P i á f l f l S A ' S i ^ l i i p M
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Scí£r:ííf.î ?3ia5sss xjfieiálieas. Pasüíss £^08 y gtra?oíio3.^"jS.4K í̂icti^pi3 lo i^  ei^aa. 
tetóse tósc'fts:i. Mateílal SJo y móvil para Femearrües, O a ñ É r a i i á í a a F a a a i o j ^  de 
dehís-rso sa pie^&g'^asia 5.00G kiiogramoa da paso. Pallar maftáaiop: país ^oda alaSa da «apa » 
To0.'Pomiilería eca iciercaa y tnesaas ea bnsio o raacaSaSi , " . - «n
Dii-ssoí-ón iaiegíáfioa «Jja M8ialúrgisai»i Marobsafea. —Fábrloa» PasaoSs lo8 TiioSj 28. S8SSmo» 
iStí Mmhsjataj 1.
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^liataoaBsea d e  F©s»pei©piffi ¿I pop m ayoF y  iiie«ei«
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J U L I O  G O U X
Garda (antes Bspeciría) y Márúkante
SaiieagutiaiiEt^s
Callé Juan Gómez
N O C H E S .  D E  A R T E ;
Ayér íalleGid en esta capital nuestro 
querido araigo y correligionario, d4« 
Tornea J^ontceras Agranda» ¿sobre|io;v 
gieiido de espanto la inesperadas des­
gracia a su familia, y causando aensa^ 
ción inmensa de dolor profundo fcbtre 
sus numerosas relsdoíicS, y  señalada­
mente en e! campo republicanOi íí sv - 
Fué el extinto hombre laborioi^^ y 
emprendedor, gran patriota, excelente 
padre de famiiia> amigo cariñoso! J  
cccsecuente republicano. r. /
Por su carácter nobilísimo, por Sd 
perseverancia en las ideas, üiéji;e|tó 
el aprecio y  estimación ds sus aihl^ja 
podttcoa, que 16 Uevaron a ¿feupr 
puestos d6 confianza e Importantea 
los orgfenismoli del partido,
' i ^ m Í t l  E  S  P  A  ...
DE IF k B fil^ A S iD E  ABÓHOS.^DE PRO StiO TO S
Y d e s^ ^ p e r f o s f a t o s  - .
[Capital Social interámente desembolsado: lO .$ 0 0 M f^  franco^..
PÁRA íBQ.S CeiyIPnAS BB StíPERFOSFATeg,
f
loaáül
c» r ^  h
n .Wijáioî y'u'WíA > e* 4o>SR̂9s«k*tó(.
F e r n a a id l©
•  H H T t i S i
<Ooein» y Herramieutes ^9
\ P«0i favorecer al 
«eniajosoÉ, tíb
nade pesetaB2‘40a 8» 8 75»
7, 9, 1O‘90 y I2‘76 en,adeleax|ei 
Be hace im bonito regale a i
Oallidáa iofaUhlet 
ojoB de galio» y dtureza dalo 
De venta en droguerías y 
B1 rey de los calliiSda? «rBi 
Ferretería de «Si “
jdí^ea.
'y '' 'q t s . s s  iiÁ Me ^u b  ,
Fabricas modelos en VALENÓIA, ALICANTE, SEV ILLA  y M ALAGA
Capacidad de producción anual: 200.090,000 kilogramo^ de 
Coraprad de piréfcrericiá eí SupeHósfato espeeial de Í6ti8 t, de la Unien t~p
de Fábricas' de Abonos, superier a les Superfbsfates 18i29 “i» n » !rn  
SEBvroreg CoiiBRorALBfi b injtormi; **- -RH^ORaCI
E n  la  Filarn íón ica
Los que han trepado ya la cuml^ 
de la vida y compartieron con eí
4PARTAD0 PQSTAh ÍE L E F O Ñ ®  S. J .§00
La música, eL genio y la cabellera
Q aeía música suaviza las eostambres >a lo 
dice un viejo proverbio, pero hace aun más; 
ee hfi eoraprobádo que calma los nervios y 
nos eiivía de ana gran parte de nuestro» »u-
fdíMüirf.iís.
Tossíonsoa i?5ü ejemplo al elcance de todos; 
hay Ci>íi'u73 reUgiosos y guerreros que nos 
ponen carne de gallina cuando los escucha­
mos Y «hora blea; "¿qué es eso que üaiiam os. 
famUlariuSsite carne de gallina; es ello esafi- 
nialiiía granulación que en im' abrir y cerrar 
de ojos aparece en la superficie de nuestro 
cuerpo? .
|f' Es; slií?p1emente, el resultado de la contrac­
ción tía millares de pequeños mú.icuios en 
coíitacto con la piel. De manera, que la raú- 
8ÍCS, derta música fJ menos, es capaz de pro­
ducir contracciones musculares, como ’Ip  . 
produce al fdo y Ja electridd?íú.
No debe considerarse, pues,. temerario, 
pensar qua la músfea, o tílfáse el sohido, 
pueae ?sr,ny bien, en determinados casos, te- 
ner apheadones enáldgas a las dé la lu ir  -"
Para iLg^í:^ este resultado, los/tnéd!cos 
tíc-bían, aiís;é todo, averiguar de qué modOiIn-> 
f  sobre el organiamo, y para
V  causa posible de error, hicieron
sus ŷnií.5.ír3s experiencias con perros, gatos,
r,one?os, oís. Einnl nnot*ckf/\s Acnzii/̂ lAlA©
fRIMtrCOÑEtEETO
e| s- etc. i pleando aparatos especiales 
estudiaren la circulación, la resplrációíí, 1«íp 
coaíracctcíies musculares, las secreciones de 
hqddos en los animales, mientras les hacían 
oir sonidos o frases musicales enteras, pro­
ducidos por diferentes instrumentos. Luégo 
aplicaron este estudio al hombre, corapro- 
bisntío quela diferencia ebn los anlmalen;j^a 
poco importante.
Blempre, tanto en aquél comp en éstos, Ja 
inusica aumenta la cantidad de sangre en cir- 
cujsííón por ios órganos.
También seje atribuye una estupenda pro- 
piej¿ad: la dé que Influye en el crecimiento 
áel c?ibe!lo, en prueba de lo cual se citan las 
meleiradag testas de Paganini i Líszt, Sarasa-, 
te, Pfadf i'w ikí y otro» virtuosos, |
¥  uo t'rmlnñ aquí esta pintoresca efe^rva-', 
dóF,. Sino qus liega a clrcursscrjbír dicha pro- 
pistífid a lüsinsírujaentoarde euerda, asignan­
do Es cardraría a ios demás. ’
Los ejítudioa de César Lomb roso sobre láa- 
Bnoiaa;ías dei genio, lleváronte a la conclu- 
siéci áa quQ las cabezas dotadas ̂ dsrelrebros 
supsrtailvos no pueden éstar próvislás de 
6b imitantes csbeileras, 
iül cálebra alienista podía, en verdad, pre­
sentar éntrelos hombres, de genio muchos 
cjSíUs-lares de escaso cabello, pero sea lo que 
se quitsja ía relación entre ia cabeHeray ̂ al 
cereoro, |o cierto es que abundan los ejérá- 
Piares, contra la teoría,del sabio Italiano.
También precisa distingúlf, aunquéehpar- 
tlcular no entre de íleno en eí tefiiá qué ma- 
lioseamos, en la efirmRción.dé un reputado 
tacaíteíívo inglés, quien al hablar, hó hace 
mucho, acerca de la génisis delgenío asegu- j  
íó que pasados los cuarenta añoslos hom^ ~ 
hres valen poca cosQ,
La éstadfgiica demuesira que si valen poca 
cosa püx 9Í mismos, pueden valer jnnchfsímo 
como pstírea genitores de hJos, más aptos 
para Pegar a ía celebridad,qué loé que pudie­
ron tenor siendo jóvenes.
En efccíra, esíudíada ía génlsis de setenta 
y tmxto h >Rjbres célebres, escritores, plntb- 
rra, políticos, músicos, etc., resulta quosólo 
diez eran primogénitos, y que los demás eran 
de io» úUiíRioa nacidos de cada familia. Bal- 
28c fué el más joven de sus hermanos, que 
sumaban tres; Napoleón era e! octavo hijo; 
Fras^k lrí, el üUimo dé diez y siete; Rem- 
el último de diez y seis hermanos; 
Webir, íí noveno;'Wagner, el sé'ptímo; Mo- 
rart, el .-íéoíímo, tambléir; Schumann, feí quin­
to; o. hi bsrt, el trece,. de catorce herma­nos. • V . ■ - ; y.:-r|
Yol yküdo, ahora, al peliagudo asunto qua'. 
snxia.vssí?os, consfgngremos que según el res* 
peíabie uoctoj Bedd.oc, los adivinos ingleses 
wenes). .̂gjío caateño o negro, como también 
morcónos les mejores actores de todas 
tes noclQimlldades. Los reformadores reU; 
giósos ffOfi rublos; los viajeros y los éxplora- 
tícres .•son trigueño?; ios. rjubios sucumben 
más féenírente a lós calbres tropicáíes.
c<Moí?k 3 ¡ievsba una peluca que no enga- 
^.abaa rstüe», duda'BíSraaTck, que era i>erá'* 
do ecíBo \ñ palma de la mano. Bulwer Lykton, 
calvo, aíiuilsíTío, reparélm la falta do caba­
llos cc!2 ig habHídad de su, peluquero, y dd 
modo ííuh origina! y compíéto. B! Vestía tra­
je oscuro, poníase peluca negral stiucía in̂ . 
tíumentaría csMía, colocábase postizo rubio, 
y hasta se ílaba un poco 4e colorete en lá 
cars; Giadstone y Salisbury perdieron tañí’ 
bién fe! pelo antég; de llegar a  viejos. Clham-' 
bsrlalu y Balíour pueden enorgullecerse de­
sús caballeras. Lbí exubciante melena dé YL- 
lllarus Flekl hiciera la fortuna dé un víólinisV 
ta. Johu Redmond, Dlllon, T, S. O'CoHnor, 
Swltt, Mac Neill y O'Brfen prueban que |ob 
aires d 1 d rIamento hP son hOcives a ía cóh- 
s ír  gv r ael pelo. -
! Do f os hombres que en sus respectivas 
esf j  rarcin las más prodigiosas-revoíft? 
CíOí i cs ra época, el Presidente Díaz, 
d*- f e y cj emperador del Japón, poseían 
I ímr.s cabáileras, bíanca como la 
**in¡sero, y negra el ségati^ó, coniíD 
:3 dií ciíervo,  ̂ ,
Hiían Maxim, el invetitlr de tar.tas’
Muy bello y muy variado fuá ei programa 
del csiioleirtp •que. celebró anoche la Itilarrird- _ 
niéa, én el que figuraban obras dé MsIcOs " 
rusos, franceses, alemsñsa y hasta de espa­
ñoles, porque ss de advertir, aunque a algu­
nos perezca un tanto raro,' qué también los 
Compositores españoles . han sabido y saben 
trabajar en te rio, coa impulsos elevadísiraos 
y ebspjuíameiíto desinteresados.
Loé intéípíétes. Obsta y Terán,^ ábs músl- 
cqs jóven.es que se destacan del núcleo entu­
siasta y numerosa que forma hoy lá juventud 
musical española, son bien conocidos y esti­
mados-de-nuestro público para que tengamos 
qué Insistir en süé grandes méritos.
Aunque el tiempo barruntaba irávia, esto pp 
arredró a las faniüfas de loé socios q^é Inte­
gran tsíi-CuUa^ntídad artística, por que na- 
Gié sé reélgiiabá a privarse de oír a dos nota­
bles. ejecutantes, de quienes conservamos 
iíécuerdod hnbofrfcfeles; así es que el severo 
salón dé actos ofrecía un aspecto deslumbra­
dor .^Hqueprestebán'los mayores encantos 
!á hermosura y elegancia de muchas distin­
guidas) damas. ,,  > , ...
‘ DéiípuésKdéun «fneerp aplauso de saluta­
ción, al aparecer los concertistas en él pros­
cenio, se hizo el sllenclol agudizóse íaésbeQ* 
tación, y todos nos apercibimos a escuchar,
. guardando una co|pppstura a que, en nuridad 
^pé verdad, no estamos ecóstumbraddt:"'' ^
' ■ Constituía toda primera parte \a Sonaiat 
para piano y violín, de Cesar Francit, ciaslfl- 
cáda entré las mejores Composiciones produ­
cidas por este maestro belga.
A pesar de cujento caracteriza la hpnrada, 
lábor de tánllus^é músico, la sónoridáa de 
sus paginas es oscura y acaso algo pesadáv 
Un crítico en arte música!, de gran renombre, 
atribuye eetoaque Eranck, en su técnica, 
propende síenípre a emplear un sólo procedi­
miento,' y en su orquestación no se halla muí- 
cala polifonía cbiiJariquésa de forma qíie 
encontramos en lais obras de Wagner, su pre­
decesor, Su ídolo, y a quien sigue en escuela.
, Los tres tiempos de qué consta la Soiiáta: 
Allegrefo ben modéralo; Allegro y AUegrO' 
to pócO m&ssQ fueron traducidos de modo 
Inimitable por el violinista, que hizo derro­
che de exquisiteces, en término de que ál fi- 
ñálIXár cada número éstmiarOh cáltirosás y 
atronadoras ovaciones.'. / ; -
^.Ei^tiee^Jasmúítíples del Insigne
uosta maravilla le dicción pura, limpia y c!a- 
*rá, ébfénídá con vibraciones dé emocionado- 
ra intensidad, que tienen, desdé la elocuen­
cia patéth:á dei yiolonceüo, hasta la senssción 
arriílladora de los'más armoniosos trinos del 
ruiseítor^; las más suaves escala* deí :fiau- 
tín.
El triunfo del violinista resultó inmenso.
Lá séguíida parte corría, en su totalidad, fi éergo dei señor Terán.
Sobrio, en e! Pre/bíf/o de Bachmaninoff; 





mortiferes armas dé guerra, es dueño de la) 
ftiá? heünosa cabellete de loglaterxa.. . .
La rerklcii y iíis cabeiíénas lujuriánífes pa* 
recasi sej dos cosas iaséparables; las damas 
qae sspirdrs a poseer un mechón de pelo de 
FaderciWík*, Isaye, Kub.iHk u ot?os virtuo-'
803, puf'üitíi tener siempre esperáozea,
Loa c-;iripositores boh también, cá&! sfern* deBach. 
p>.o, f.>íV4i;íiCííios: Wagr,er, Verdi, SuUivan,
FíabÍi3 tyiTi y QoissíOd estaban bien tíoíadés 
de cübeÜo.s. Líszt poseía una tuelena de 
¡uósi; y iSiviíB Ríjves tenía también ebuñdarste 
átuíqua teñido. Tampoco dañan a! cabe- 
lio los invenios ni fos estudfps: ¿qué m? jor 
ej ¿SíJíurf que Ediíson? Ei levantar una foHu> 
m  puede hKber sido la causa do la calvicie 
do R-ockcf-vilicr, pero no ha quitado un solo 
cobeílo a Say Goiild.
Ov;ju, HuxiGy, Tyndsll, Rusdl, Waliace»,
L". uk̂ iL-i'-er y Norainsr» Lockyer eo pueden que- 
íjí-.ííÉ.; de cíUíi £im.gsiífíce3 cabéllcras.
No ' Oíi bu afuriunados el arte pictórico y 
el JVr .ático. Auua Tñderaa puede darse por 
StíUí:b!.h;i, nneíiín-sPinero carece de la her- 
IU03J, Chueílera que Ibsen conservó hasta su 
nsiííírie»
y donoso eníñiDan£(t d^ lasbmjastúoiAax* 
Dowely en Le óoé &ou, deDar«quín; honda e 
intensamente expresivo eh el Allegro Appas^ 
siqnato, de Saint Saens, acreditóse el ejscu- 
tstíte como gran colorista, y puso de manl- 
flésto todas sus, poderosas cualidades para 
I producir Í6é más eontfártos erectos, avalo­
rándolos cón de^állesafíligránBdosí 
En todas las iníerpretadones se nos revo­
ló ei yiríuoao de una 4)ulcrltud impjnderablé, 
dueño absoluto . de aquel arte condensudo 
que tanhis Véceálo hemoái^econocté). ;;
Juzgamos Inútli decir que repetidos aplau­
sos premiaron' su perfecta iatíorv 
» En tercera parte, después áe El primer 
iiempó, del Concierto número XXII, de Yíot- 
te, adrairablemeníe dicho, ejecutó Costa e! 
ÁdagióPrestó Úe4& Sonata en sol láenor, de 
Bach, an r̂ancando al dócil inslrumento lonü- 
meras^beilezasr por las que recibió, como 
obligado pago,' largos'aplausos, q^p pare­
cían acáricler al arfl&ta.
Los íéstántes coraFROiiéntés* da
Fauréí Humorada, á<e Buzó; Villanpieo {U* 
glo XVIII); de Andrea, y Jota ■. aragonesa, 
dé Sarásaté, delicadísimo mosaico, lograron 
una verslóu justísima, 'despernando cada Üu- 
guéte una ráfaga de verdádem entusiasmo.
Correspondieron los ejecutantes a  la» dé 
most^iones de 
taré él pábífeo, 1 
més uhá composicfa, deAlbeiilz.i' 3 -
Además se bisó Humorada, ; a  ̂
Este pripier con(?!eríp,. como estaba dqs- 
contado, há sido un éxito tan granee, cual no 
cabe más. El público subyugado y arrebáíádó 
por la magia deíarte d« ambos ej^utei^aí^' 
exteriorizó, su complacenc!á por uñ contfiíua-.r 
do aptáhiú ffeñétt!^ y délj¡ránfá,faé8(ié;.éít 
prlaclplo hastá^l fié,pues éñ todas las obrar’ 
quq» cpmpftnían programa produjeron el 
mismo efecto admirativo, de emoción irre­
sistible'y de asombro, sin que seaí fáclL dé 
entre ellas, señaisr una en que se pudiera 
decir que estuvieron a mayor altura qué en 
otra.
líos paréceindudable qué. pl megno resu!- 
tadó' dé la'awdícfóh qUé fesénámos, hará qué' 
n la de mañana acuda íamb én ua numerosd 
y sí^éio 'có ííc#só .^■' ' 7' ■
; SP'qtíe: «o í:^ea raédiétíñgf^des datnar4 ae' 
anoche, camoisáempre, ermrg>íia del salón, y: 
en cuyos encantos se recreisbai el sexo fuerii 
te, puéssojo perseverando en eí propósito de 
aníñiarésías 'fiestas cultas,sQ conseguirá for * 
msr 'hébitQs dé érte.
Anfés dé térniÍRar, y a instancias dé mu- 
chbs KliííosíadoS, nos p^rmltlmds dirigir ál 
«eflór OoSla éiruégo éncareddo déqáéen el 
Capítulo de proplnas-^qué no puede faltar— 
correspondientes al concierto de mañana, se 
[ éirya obsequiarnos coa la maravillosa Ar/a,
a recorrer él camlño trazado á c t e  
defienden los Ideales dé iibérfai V jíL 
ticia; los viejos luchadores y los nuevOti 
gaenreroS) los que se van y los q^e 
vtónen, todos lo respetaban y le qué|. 
fían.
Perteneció i  muchas Juntas y Comí-> 
tés progresistas que se formaran :en 
Málaga, desde haée muchoj gfiof̂  ŷ  
poc 8u fidelidad a la causa , del pueblo| 
éjércfá verdadera autoridad éntre todosf 
ios elementos avanzados. v |
' Con e! señor Coniferas Atandr ba-i 
ja arla tierra una férrea voluntad, J 
Constáñtementé püésia al servició dé 
la Repúbflea, ^
Era uno da los luchadores de aquella 
valiente generación revoludonairis, por 
desgracia próxima a extinguirse, que 
hundió en el puente de Aicolsa ei troné 
de Isabel II y que encendió en la mente 
del pueblo las ideas de redenc lón.
Político sincero, firme en sus resoluí̂  
cioües, hó supo Jamás ceder a iriñusn̂ - 
de jiingón góngfp̂  t ni <recon6c ó 
' Otro Señor de sii albédiríó (jtíe los dio 
tados de su conciencia, ante los Cuates 
solamente cedió. _
Eta en el hogar un hombre viituosí- 
simo, un honrado padre, laborioso, acti­
vo, amantidino da sus hijos, por ios 
que se 4iaci|Bcó en todo momento. Y 
su ideal lo vió realizado al contemplar 
a los suyos distinguiéndose, y heredan­
do las beilisimas condiciones ds carác- 
tere que fueron compañsras Insepara- ] 
bles de su vida.
Sus amigos particulares eran infinitos, 
pues las bsílas prendas que le adorna­
ron captáronle generales simpatías,
Entré los suyos díjoí un ejemplo vivo |  
do bondad y de,amor a! trabajo; en su |  
vida de relación, recuerdos .de caba- i  
llerosidad inígChableéj y entrersus co- j  
rreiigioD arios, demostración dei í una 1 
consecuencia. loable. , . |
A la conduccióa del cadáver asistió |  
anoche una nuuiero.sa concurrencia, 
que-quiso rendir a la memoria deí fír 
nado testimonio de respeto y afecto.  ̂
Moy,a las cuatro de. la .tarde, se veri­
ficará el sepelio en el cementerip de 
San Miguel. . 3 .
Ei partido republicano y la Red ĉ-
de
a s a s  B E B E  Y  ^ . ñ M Ú l 0 L
Atoaíéi al |§ r  p i ü f  í  h m  I? f e r r é r í a
S A N T A  M A R IA  N Ü M ; 1 3 .— M A L A G A '
Batería de oooiaa, hérrataíeatis, iSoerox, V a autbees, estaap
ornÜlerfa. clavazón, oemontofl, eto. ete. '  ̂ '
Aguas ée
' L a  n s é | é P -3
P A M  e l
L a s :s is s t e s -  
iS a fS ia s it i^ a á a ...  
i n f a l i b l e  
o n n f p a  < -
© I . .J
t n ie n to i -  
p e l i© l® s a ^ .  
| s a r a  l a  : " - ' ’ ,
tí
Abonos y primerasj materias 
eon gártmtia de riqneZa.
e R U Ñ A D A  -  -
Saperfdelato de^eallSiSO para la próximâ  ^embra,
EapenSal 
P a p a  
p é g i m e n .
DEPOSITO OENT]
D e p é s i t n  e n  S R é iag as  C a l l e  C iA i r t a i e a i  n d n t»
Fapai ¡nfoi*B8f«s y p reo io s i dlplofr**® r* DIpbooIóbb
D ap n < u llli^  4 .  —
DEPOSITO Eir f
P L A Z A  D E L
A L H á B O I S A  1 2  y  1 3 .  - -  j B R A H A D A
íS¡S,'í“«.̂ 'y:
E  sa E  R
Lana llena el 27 aS o l.38le 7'91 póné^l
d e  S a i Z 'd e  C a r l o s  ( S T O M A L I X )
Es receíñúo por los módicos de lá̂  cinco partes del mundo porque toni- ' 
fica, ayuda á bs digestionos y abre el apetitoircuiando las óiQlestias dei ■
Semana 4 "—‘Miércolés. i 
Santos de hoy.—San Ildefonso/ 
Santos de mañana.—Ntra. Sra, dtíl̂  
Jubileo para hoy.—En la Trln!da%^ 
Pitra mañana.—En Idem.,
E S T e M e e - É  ' '  ' 
i ' Í E S T I R e S
e! dolor da estómago, dispepsia, tas acodfss, vómftes, wapotanGla". 
diertous sn niños y adultos qUe. á meas, aliornan con. estreñímiento, 
diiatadón y úlcera d^i estórñágÂ ñ&ío, Bsî anilsáptícô '-,̂ I
De .venia er¡ 'm prii/iípaias fármaíiaá'dei müridOFy on . S e r r a n o , . . 
desde doiide 86 retniten' foilaíoa.á quien k)S pídA -. ;
Cn el negociado corresponc 
gobierno civil se recibieron ayé|;í 
•de accidentes del trabajo sufrial 
ébreres siguientes:
'• José Carnero Jiménez, Bemal 
miz, )Mánúe!>Ramírez García, 
no Ortíz y Emilio Mendoza Teruel
todo corazón aUomei^so pes^r que 
estos momentos, exp^fimsnta la dj(stio- 
guida, familia do(iente, con la qas cora- 
partimos el secíimienío ptoduddo por 
tan ifjreparable acia. ,
capataces Enriqus López y  Joaquín 
López al costado d^l vapor cBartolo.»
Y para que conste firmamos la pre­
saste,en Málaga á 22 dé Enero de 191,8. 
—Capataz ds arrumbo, José Marrón,— 
Oapatsz de arrumbo, Joaquín López 
Arredondo—Joaquín Pérez.—Enrique 
Pópez.—P. Miret.r^Pmndsco SanZi
Hébjos reeibido las sigtíieute| ed- 
muüicacionef: > : ’■
íiSibdioato-de. transporté Eluvial y  
Téirebtre del Puerto de Mái»gá.
Sí. Director de EL POPtJLABí 
; Muy sefior. mío y do ini mayor coa- 
[ áíder&eíój:: Ante todo, me ersb/én el 
deber de dasTí aa* millón dé gííadfs 
por haberse nsgsífo a pufclictr el 
queréso anónimo que el periódico? «La 
4  Psfsaea» ha dado a la pubiloidadj íy he
Sáfoudo fochn día 22, y aLmíemo tiem­
po remito una copia dó los patrcROS 
que justificsa haber egtsdoréoh ellos y  
no>allfíent@ de k s  msníf«stante?í^'0^<.0 
dice oI pedódisQ «L» Dafensá» dsi á/a 
21. Cómo también es cierto qué no?JiSf 
pertéúéoldo e! partido republicano y ' 
ao~»^Áí ©n adelanto estaré ál lado doM 
partido más propesivo. qña defienda !a 
cause del trabajo. Por, ¡o que 1© da las 
^ graGÍas anfÍQipadasí éu más; atento y 
0. s. q. o. s. mu-r j'ósé Domenech.
Málaga 22 Eü^ro 1918.,»
Eís el tren délas 12 y 33 marcharon a Ma­
drid, él co.mandaníe de Ai-tUSéría ,doa Félix 
Ballienilla y don Bieuterlo Gómez del Rincón 
y sefíorei
; A Barcefonaj’don Dionisio Costa Vidal.
A Córdoba,ei magistrado don Salvador So- 
ller y la-̂ señora doña Araceil Oasilari de Bol- 
dán e hijos, ,
A Granada, don Gumersindo Fonce.
A Alora, don Francisco Reyes.
EneLtren del mediodía llegaron d© Ma­
drid, ios ex-dipútad08 a Cortés don Modesto 
Escobar y don José Eistrada.
De Barcelona, dón Pablo Sanz Rovfjra.
De Granada, don Rafael García y familia y 
don josé Gifuentea Ruiz y señora.
De Córdoba, don Francisco Moreno Be*, 
doya.
De Puente Qenll, don Gaspar Rublo,
Da Cañete la Real, don Jbsé Mar¥a Boca- 
negra.
Han fijado su residencia en esta capital, 
don Antonio Ortega Sanchéz y sú bella espo­
sa doña vJoséfá Mata Vergel, quleñes' han 
contraído matrimonio recieñtémenté en Yéiez Málaga.
E n  e l  G o b i e r i t o  c i v i l
D ic e  e l  G o fo o rn a e S o r
Bn cumplimiento dd  apartado^í 
del ministerio de la Oobernadóiv 
de Abril da lOlp. el «Boletín oí 
ayer publica la relación de los S |̂ 
han sido elegidos diputados a g, 
nadores y diputados provinciales^  ̂
los veinte años anteriores a la l í f  
vocatoría a elecciones de dipúta 
tes, publicada en la «Gaceta* ' 
lual.
El señor Rodííguez de Eívas mani­
festó anoche a los periodistas, que se 
había constituido una Junta formada 
por el obispo, el alcalde, el presidente 
de la Cámara de Qomeroio y dicha au­
toridad, ía que se encargará de, recau­
dar fondos para la suscripGión ya ini­
ciada en beneficio délas  clases menes­
terosas. :
Las cantidades recibidas hasta la fe­
cha han sido ingresadás en el Banca de 
España. ^
Añadió el señor Rodríguez que se 
están distribuyendo raciones de comida’ 
en el convento del Cister; Tienda Afilo; 
del Circulo Mercántll y  cuartel diL la 
Trinidad. ; /  c
Interrogado aceroá de las noticias 
transmitidiis desde Madrid, a  ia prensa 
de Málaga sobre ía dimisión dle los go­
bernadores civiles de Alicante y Má!a- 
ga^dijo el señor Eodrlguez quenada sa­
bia, pues no habla/presentado la rdimi'^' 
sión del cargo, por entender no le co­
rrespondía hacerlo.
Respécto a la campaña que en contra 
suya hace la  máyof parte de los perió­
dicos da Madrid; ía juzgó, hasta cierto 
punto, interesada.
La Tesorería de Kacienba de 
vinciaha declarado incUrsos^ei^í 
grado de apremio a  los deudc 
ma por sus cuotas de la cpntt 
dustfial da 1918.
Se les concede el plaza de 
en caso contrario serán decíár^ 
;Sós en el segundo grado dcFáj
Los ayuntamientos áfe Tohib^ 
Behamargosá citarit a loé niozó^ 
reemplazo, que nO han asistídofí 
alistamiento, para que lo haganSi 
go 27 dei actual, a los mismes^lll
Bncáéntiraaê ipefermóí ^nquéno dé cuidar 
do, nuestro esíiraádo compañero en la Prensa don Migue! Aguilera 
Déséámosk alivio fnmédlató.' :  ̂ ■'
:i=%
En la certidumbre da que esta súpjká seré J 
amablémeiííe ECQglda, y como mandatarios 
agradecidos que somos, queremos pagar la 
gracia demavidada con una referéiícla qtié 
causará,' seguramente, al genial violinista na­
tural satisfacción;
A la salida de Ifi'Pllsrmónica, los oldos In- 
dipxretos dsl cronista oyeron decir a una be­
lla: «Toda mi vida escuchando a los más 
gmnúea virtuosos, y no recuerdo nada que 
tahloiiié hayá corursoyido y entüsiasraüdp co 
tao' el arte insuperable de Cos%».
frescos tábios dé mujer Hndierón esté ho- 
menívje expoatáneo al g^nlo dél másico, ho* 
münajtí que hacemeél¡e^-jr a tsü cocodmi; r.lo 
pOíqüe,nos consta,que para ua artsáía no hay 
galardón más co.dicjado/qae el elogio de su 
arte, hecho por Una tóújérTo ven y  hermosa.
>. L gI capataces, abftjo firmárites^fiecla- 
íam 0é y  estamos difpuestoa s sssteuer 
COR verdad en todo tiempo y log^jr, 
qoí-: L o qoa se dice ©l sjiÓjJ uío pa- 
blkadó ea si diario ds ©sta locaUáRd 
Defensa* dei iiídm dub José Da- 
meaech, eon refarencia a dónde éí ss 
eñopátrabá ©1 día 16 a la horádelos 
BUéescá acaecidos ea e?ta capital, ea 
compietameiite falso. Y sí es verdad 
qu9 dichaf día estuvo desdé !á ds 
IfiD doce hasta despnéa de oeumdofflos 
sucesos en el muelié, vigilando Jos tra­
bajen, cómo es su deber según ©1 esrgo 
que I© tloaea aálguado los obreros or­
ganizados f!ŝ  está puerto. Tsafco ©g asi 
que ésto individuo estuvo ^ccmpnñadQ 
dét capataz señor don José Mérróo j  
ambos presenciaron el paso d© k  ma- 
BÍfestációa femenina deisd© lo alto d© 
.na cairo que había psrsdo firenio a! ca­
fé  ¿La M a m e »  y  en él momenib m  
qu« se hloieroB lag ásgeárgas s« cucan
Con toda felicidad ha dado a luz una her- 
aiósá niña, íá distinguida señora deña Ana . 
rUvora, esposa del comerciante dé esta plaza I 
don José Yébenes. ■
íluestra enhorabuena. c - . '
A fin dé pasar «na tenj^orada,han «tarcha- 
do 0 Aloro» den"Aínador Garda Si^chez, su 
billa esposa doña Tílnldsd Moreno y sus be­
llas hijas Pepita y Concha.
En el domfcUío de nuestro querido amigo 
don Aífredü Goazóléz Infante, conocido in­
dustrial, se encuentra enferma de suma gra-, 
ve.dad, su herraar.a doña EmíÜa, por cuyo 
restablecimiento hacemos votos fervientes.
. Para oir redamaciones, Jáe - 
exipucsto al publico^ en d  Ay 
ÚCrAlcaucíni el reparto vecinal 
.mósparad prcseiite á»o. . ,
El juez instructor de esta Coi 
de Marina cita a las personas, qû íj 
deren dueñas de 779 bultos der 
liados por d  patrón del 
Francisco», en aguas d t Nérjá.,'^
El del distrito de Santo D?*' 
tsta capital, a Cristóbal Sármiet 
paré qué se éonititüya en prlsídi^^' 
El de Alora, a José Pérez 
Martín Luque, para quí 
cárcel. , . ; r
l ‘.:í
■2
B m e é m ^ A
aria biblioteca o esiantei dá gfánifcs 
me!nsiones, pará libros*/'• ■ ' t K
En esta AdministfáciéhMorittazáfiJ
Cura el estómago c íntésiinos^d/i 
Estomacal de Saiz de CarÍo& '
■0-
Banco Hipotecario de España
Préstam os amortizablds al 5 por
Nsiili© -  Fs*ag|Baii»iiitslés
SIRVIOIO A; DOMXGILiO
Alameda 2B -  ~ Teléfono núm,JT4
Depósito; Conde de Aranda Í0 j  12
(a n te ©  J a jb e jñ e r e )
miañda.«L5S Caii«rias», cosio autas ds 
cata hoza ostuyo coavezséiido coa Ío»
ciento de interésüuuai. 
f  Este Establecimiento, hace a !cfi 
propietarios de fincas rústicas y arba- 
nas, préstamos en metálico reembol- 
§abies por anualidades calculadas de 
manera que el capital recibido quede 
ainortkado en un pertódo dé cinco a 
¿incuenta año» a voluntad del peticio-
Para más antecedentes, dirigirse al 
representante en Málaga y su provia-
Dejad de administrar Aceité dé i 
de bacalao, que Ic" énférmoé y lói 
absorven siempre con repugnanj” 
les fatiga oorque no lo digieren?^ 
zadlopo;. el VIN© DE OIRARf 
encuentra en todas las buentó; 
agradable al paladár, más actí%, 
formación de los huesos eú Í é l  * 
crecimiento delicado, .«stimuléué 
activa la fagocitosis. Ef mejor’ léi 
las convalecencias, en la anemia ;̂ 
bercujosis, cn los reumatisiáos, í I 
marca. A. GIRAR©. París.
F ® i® i2 ia e ia  w
SíS'
E. fiSOÍ@Z;>MS.E§i.ea£
uü, don Enrique Castañeda. Caüe del 
Marqués de Latios, num ero7, entren 
suelo.
(Fftrmaeéniíieo sneesov da H. de Frolcngo) 
Puerta del Mar, 7 ,-Má la g a  
Medieamentos qtdmiéomente pazos.-Espii- 
I fialidades naoionales y extranjeras.'
I i fierviaic eepeeial de envios ;* protiseiag,
I tfeeetfig. .sht
i  fiomento de preelos.
^ u b ire l precio? ¿Variar c úidac 
el dilema en que por el alza de H 
ra'materias se encuentran los fóoí 
La Perfumería Florana no ha 
y fiel a tu principio, elabora igual- 
rabie Jdfeén rio ref, del Campo,- 
tiendo con oi público el sacrificio,^ 
el precio en modestas proporciont 
Deséi L” dé Marzo vende z 
la pastilla grande y pesetas 6̂ 35- 
pequeñrf, L?s demás creaciones í 
Campe no suíren por ahora afimi 
8U precio.
^eSSSBSSSSBBÉi
y-77'̂  ■ --í-í'̂ 'ÍS-:' 7v;7í7''
sis
,., p m W i M € i M M
«  ^ a i d e  o B lá  i |( u « I
*?; A'lo«n»*í—fionániia el cierre y el
'̂ **ít$ríilt  ̂ ''
“̂l 3 población ofrece tristísimo as-
Aaochs se repitió la pita al goberaa- 
ibfi Qué dttíó una borai,
BafceioftaÍ,-*Sigué la agita^óni re- 
Siíiéndose los iPíldentes eonmotívo 
le negarle muchos iodustriafes a 
Ser pj pí3£ ^  4® am®«*2;aü<ia an­
tes con ',;
 ̂ iBam lleft% acion@ 8
I Castéílóa^—En Burriatia se han pro  ̂
Itnovidb manifeífaciones femeninas de |  
^^araeter le'yattíisco, .moü’iíadas por el 
Iza del precio def pan'. , . .
El alcalde ha publicado un bando 
jrohitóendb el alia ' de las subsisíen- 
,íá8, feask qúa se les Impongan la tas|» 
j  esto ha sido bastante para apaciguar i
losán&ttOB, ^  . I
e a rb lé s a
■I
candidatura por Madrid, al catedrático 
^Utrgo ídon^Edelmiíó Trillo, al direc­
tor d© los férrocarrHes del norte señor 
Máristany y ai ingeniero don |osó 
Ofueta.
J l 8 f u f i e l é n  .
Ha fallecido en Ceuta, donde se en­
contraba en situación de cuartel, e! ge­
neral de brigada don Felipe Navas- 
Culsi
P r o p y e s f a  ^
Ma#aiia sp ^c«s|a central de irrO.
deetinos det leías y oflclales de Isfaa- r
teíís.
I,®i*r©u3t
El Viernes llegará de Barcelona el 
señor Lerroux, 0 inmcdiaíameate .se | 
reunfíá el comité electoral
Concediendo ll empleo de genertl d „ 
brigada al coronel de infantería, don  ̂
BáldOmefo Casadní, que en ía acíualtfg 
dad manda el regimiento de Soria, 
guarnición en Sevilla.
Idem el mando del Gobierno millt^^ 
del Ferrol, al general de brigada doM 
Manuel Jaén Alonso.
liénr Idem de la primera brigada , 
la, 14.*̂  división (Coruña), al general dí 
brigada don Pedro Lozano.
Nbtnbrando al coronal de Caballé 
doft José (^onzálízi director déla
Goncediendo al ooronel del mis 
arma, don CarloSí García, el mando d
regimiento d® linearos de Bsgunto. 
Idem ai del mismo éflíplso don PedrO | 
el mando delAroal Rodríguez
r ññfí '' t it  l t r l de iss iz-i. nd^to de 13^0^03 del rey.
quierdas, para acordar la propaganda |  sSias al 4̂  ̂DeoÓsiío j  ' Por ?í3Cto del paro dd trábalo de loa
que han de realizar en. provincia?. ^   ̂' * “4UC ^ ^  reserva del arma. (Mál?g«).El transpopt®
El señor Alcalá Zamora presidió la . 
reunión del Comité de tráfico maríti­
mo, destinándose ía sesión á ultimar 
ciertos detalles relacionados con la im­
portación del carbón inglés y la expor-
Aas5*®saS® Sa sgífaslón en 
&u®tí*la Hangpia
Sí va extendiendo la agitación que 
desde hace días se manifiesta en Aus­
tria y en otras ciudades austríacas, 
i Un telegrama oficial do Vlsna dice 
í><qU8 el movimiento huelguista se ha ex- 
l^ndido, a causa de las adhesiones^ da 
s obreros de las pequeñas industrias. 
Fuera de una manifestación de 500 
íbreros, fronte a la redscción del «Rei- 
hspost». donde la policía impidió pe- 
letrar a tos manifestantes, no se señala 
ilngúa nuevo incidente. ; , .  .
Las fábricas de gás y de electricidad 
intinúan funcionando con regularí-
, Los tranvías no circuían más qne por 
■i ^günos puntos, a causa de la huelga
Hizo grandes elogios de Francia, y 
en medio de entusiastas aplausos na
terminado asi: . c ..i»«Aclamar verdaderamente a Francia 
fis marchar con ella por el camino que 
ha emprendido y que vosotros aplau­
dís».
Da Lonsis>as
Et patplo^lsnso ©n WopSeaméplca
Transmiten desde Nueva York iiifor- 
maciones procedentes de la Adminis­
tración de Combustibles,según las cua­
les so han llevado a cabo mejoras gra­
duales en tos transportes de carbón en 
la región del Este, que ora la más con-
. D o isa  d e  'ü^drisl
Notá del Banca Hispano Amerícano
Día 19 Día 23■i—
g áfia e ifí^ É l Cfuééro «f*rÍflcesa de í taclón do nuestra producción frutera, 
^ s tu r íá í ha* tráido un cargaminfo de  ̂ «*nnisiín* ane tienen oue estar íermi-
Ésarbón que torne en Melüla, con lo quo 
Ssvitaráse que se paralicen, los {trabajos 
^cn la fábrica do electricidad, r
V i a j é  8 u ép é ii€ ! |5 d 0  ^
Gijón.-La Compañía Trasatláníich 
j ha ordenado que el vapor «ftdüa Ma
ri^ 0risthi2>, suspenda su viaie a !a |  cigala. 
Rebaña y Teraeru*. por caíeeerse aljl *
^e éafbóh pafá el reĝ réso.
F a l t f t  d f  © p rfc é íi
Santahdér^—Por falta de carbón ha 
habido que süs^p^der algunos trenes 
de lá linea del Cantábrico.
i i u e l g a
Córdoba.T^Ha quedado solucionada 
la hueigá^^de Peñarroya, aceptándose 
todas las peticiones de los mineros.
Iw<8 s i t u a c i ó n
Barcelona.-^Lá>ituficióñ sigile est«- 
Dionarla.
Durante ía máñana se registraron 
barios incld^tes, por la actitud que 
I idoptaron ios .vendedores de pascado 
halado. ~ ,
,. Las ticmáaa que cerraron fueron 
¡.‘obligadas q abflt siq̂  puertas.-:  ̂
pjí A ppmera hor^̂ .de íavmañana fiíeton 
^decomisados fres oarrós que llevaban 
mitas- lanías tonoíadas de bacalao¿ de 
iunos almacenes situados en !a callea de 
Caiábría.' - ^
m M o m m
i  . • ; ‘*útft®22-i#i8;
Í L « l l |a a  aSDé e i e i r s A i i t e i i f #
¡% Hablando el señor García Prieto con 
"los periodistas, manifestó que las noti- 
jjCms relácioaadas con provincias son 
pastantes más tranquilizadoras.
Preguntado si habían dimitido los 
goVi^nadore de Málaga y Alicante, 
jj contestó: Y
p, Efectivamente, y de éllo nos ocupa- 
I, remos en el Consejo de esta tarde, 
ití Dijo que el Gobernador y el alcalde 
de Valencia regresarán esta noche a 
di sue respectivos de8dnos,y que esta tar- 
de, 8 primera, hora, despacharán con 
' el rey los ministros de la Guerra y Ma
requ tos qu   q   t ­
nados antes de Marzo próximo.
También se trató extensamente de 
las primas que habrán de percibirlos 
buques españoles dedicados a esta 
transporte, en lo relativo al seguro de, 
guerra, [ateniéndose en tal extremo al 
Criterio que sustente el ministro de Ha-
F«*8|iai*8Btido la  sa lid a
Dicese que cuando el vizconde de 
Matamala déje la cartera dé Goberna­
ción, pasará a desempeñar el cargo que 
en la comUión permanente del Consejo 
de Estado hay vacante, con motivo del 
íallecimiento del duque de Mandas.
Sé ha diípuestó ampiarla iñterveni 
Ción del Estado a la fundición de Vera 
(Goibúzcoa) por la teíaclón qúe tiene 
ésta industria con la fabricación de va-
COMSEJd OE HHDÍ8TD08
A la  entapadla
¿neo de^la tárde se reunió el 
Gonéejo de miniatros.
El señor Ventosa llevaba un decreto 
sobfé'Seguros de guerra, dando mayo­
res Miidades al seguro de navegación 
marmina,
El‘‘min1stro de Gracia y J“usticia era 
poítador de trest expedientes de indul­
to de pecas de muerte, que compren- 
díanvoe cinco a Jéís'^®P*-
ELseñórGimenO manifestó a tos pa- 
iiodistas que el furioso temporal reman­
te en,1as costas del noroeste de la Pf- 
ninsuj^. había - producido averias ai 
cruce^«Carlos V.» y a ios cañoneros 
cHernáo Cortés» y «Doña Maria de 
Molina, perdiendo estas unidades algu­
nos de los botes de salvamento.
Tamban rv sufrió ftvetias, aunque 
de menos importanciai el aviso «Gi­
ralda»;.
El torpedero número 13 chocó a 
causa de !a violencia del temporal con 
ei acorazado «Jaime I», resultando am­
bos buques con averías de alguna con- 
sideraciÓQ. ^
El Consejo terminó a las 8 de la no
Francos. . . . . .  . 
Libras. . . . . . .
Interior.................. ....  .
Amortlzable 5 por 100 .
» Carpetas.
> 4 por KK) 
Banco H. Americano . .
» de España . . . 
Compañía A. Tabacos* . 
Acciones Azucarera . .
> Preferentes. . 
» Ordinarias. .
Obligaciones Azucarera. 
B.E. Rio Plata . . . . 
B. C. Mexicano. . . . 
B. C h ile .......................
B. Español Chile . . .
C. B. Hipotecario 4 p. 1@G











































avjr, fup utavivo uv m-uvii jr C.i v., u8 U liCriiUllU B IBS O,UC UIIU-
rína,para poder asistir al Consejo, que |  cha. quedando multitud de asuntos pen -
se celebrará a las cuatro.
^ j^an  visitado al marqués de Aihuce- 
plls^e! exmlnisfre señor Arias de Miran­
da y el presidente 4e la Asqciación de 
la Prens^ íílltor Moya, éste para ha-  ̂
íMsríe def|jVobífma; que afecta alpap^^ 
J^'eriódicos. ,
E g  f l o b 8 f n 8 0 i ó n
Etmi^Siro déla Oobernsción co­
municó a ios periodistas, que ha salido 
* ¿icante pai;a iMadrid qna cclmlsíóp 
'̂ ncjBjates y de = rep'reseníaníea,; del 
lio Mercantll,paí á protestar cShtra 
irrídéén aquella‘Gapitak
dientes, por tener necesidad el señor 
García Prieto de asisdr a la comid¿i que 
se da en ia embajada de Atemacia.
A la  s a l id a  
El micistro de Gracia y Justicia, fa-
8«snaK»a ailniR®l«) Üé lae cipe#«®!«iiM
En Occidente hay vivísimos obrabá- 
tes de artiileríá en la región de las Co­
lonias de Yprés. ‘ '
También ios hay en el Ar tois, en la 
Champagne (Dormeis) y orilías del 
Mosa. “ í
En Italia, la cabeza de puente de Ci­
po Sile (Piave) ha vuelto a ser atacada 
por los ausírohángaros.
Dicen ios itaiiasios que rechazaron ei 
ataque, después de varias horas de 
fuego.
En Maced^i» (scctot drF^atovo y 
orillas de! Gzérnaj háy violentos boax- 
bardeoSj pero no|uphas dé itifantéría.
 ̂iLas conferencJá.8 de Brest Lito 
han quedado suspendidas por diez
Hasta ahorá loS pjenipotéíittrios no 
han convenido nada {lapórtóte.
En Palestina, tos ing;es^ % 
lanzado cuatro midas adó iar^dFy púa 
miUa de frente, én las cercanías pu- 
rab;’ ■
Es ía úilcá modificáción de que;^a- 
cen referencia ios cómunicados.^
El suceso más impdítsnte que regis-
cüitó, como en los coñtejos anteriore», í Jran tos ñUimos eófiQunloados ofieiáles
tipógrafo ,̂ ía .^ayor parte de los perió­
dicos víaneges han tenido qus suspea- 
dfer lu publioación*
Ha tenido lugar una reunión dé 
de cien delegados obreros y palfonos, 
bajo la presidencia del diputado Fríed- 
man, a la cual asistieron varios diputa­
dos más. . «  « .
El ministro, capitán general íloffman, 
ha hecho una expresión detallada de la 
situación militar.
Los obreros reclaman la supresión de 
la organización actual de abastecimien­
tos en Viena, y el desarrollo del minis- 
téíto de alimentación para el reparti­
miento legal entre productores y consu­
midores.
V Proyeeto de peforma eBootoral 
aplazada
'La Comisión especia! para e! exámen 
del proyecto de ía reforma electora! en 
Piusia ha terminado sus trabajo».
Los detalles de ia sesión se conocen 
por un despacho de la Agencia Wollf 
a ia prensa alemana, el cual no ha si­
do comunicado a ia neutra!.
Eí viceoresidente del ^ninisterio pru­
siano, señor Fresdberg, que hasta sho- 
rn ha venidlo defendiendo este proyec­
to, parece haber cambiado de actitud, 




%En el frente italiano hay, todavía, cin­
cuenta y dos divisiones enemigas,
Prflsioneros ¡SellaBes
Han llegado a Milán, en iameníabie 
estado y casi todos taberéulosos, mu­
chos prisioneros italianos, canjeados 
pos oíros austríacos. . .
Se está hacíénuO “ua revisión de los 
inútiles de 19 a 44 año», iniciándose 
áambién la inscripción de ia qüimü 
í 8 años. f̂idisiriiBiofiraóldn prepla 
Los aliados de Austria han estableclr  ̂
ido administraciones propias en el Vé­
neto; ios turcos, en Féltre; y los búlga­
ros en ConegUano. Represalias
Son terribles las represalias de los 
austiiacos.
Cervignañó y Arandisca fueron sa­
queadas, Enipréatllo
La sueCfipción al empréstito ascien­
de a 500 millones, en Milán; lOi, en 
Génovs; y 60, en Tuíío.
; También 86 sabe que los italianos 
residentes en Suiza se suscriben por 
cantidades de gran consideración.
p e  W A S h is s s to n
Para fiupedlr eS aprovlcionanileto 
de Alemania. r.. .
La oficina comercial de guerra aca- 
I ba de dictar cierto número dé medidas,
a tos periodistas, ia nota oficiosa de lo « ha sido él gran combata na7ul yeriñea-| qua tendrán apitoaCión desde l .°^dé 
tratado en la reunión de hoy.
Ei consejo aprobó varios expedientes 
concediendo la libertad condiciona! a 
varios condenados por el fuero de gue­
rra.
„ También fueron aprobados tres ex- 
 ̂pedieníes presentados por el señor Fer-
ministro despachó con el rey, ser-¿ liándtz Pnda, Indultando dé la pena
Ta "firma del monarca" aTf?u 
asiptojSqhnno afectan a la región
itó ."  ..
L a ^ ^ O a c e ta iy
irib oficial dé hoy publica lo s!-
capital a seis reos,indultos que firmará 
mañana al rey,con ocasión de celebrar 
su fiesta onomástica.
El m!ríf;?trO dé Foítíéhfó dlÓ cUéníá 
I’de la organización da los tr&i9;̂ spór|£a 
I  de frutas y de carboh, combustiMé <^e 
. , . , . ^ se destina al aprovisionamiento de
í*£ílSal®L£?*̂ ? f  1̂ ® l-Duesíros buqu '̂S dí guerra.I También presentó el señor __
S9 , i  Zamora un proyecto de decreto sobra L
up,úlTJpniité dé Seguro de |í jntíemriiz5CJÓn,pGr parte del Estado,del
* 85 por ÍOO, en los seguros de guerra y
do a la entmdá del estrecho de ios Dar- 
I dáñelos, entre barcos alemanes y britá- 
I meos.
I De los primeros, fueron déstríiídos
f ioi^íIosQüe fígüiíifefn como nnMades 
I de gran fuérza, el «Bíeslati», cíucéro 
 ̂ scori»zado de 4.550 íorselsdas de des- 
I plaz^mu-nto, y «Goeben»,'^crucero
Í' d-í batana del mi-mo tipo Que ei sMplt-= ke», que desplazaba 23G00 tonela^ das.
Los tog’esfs perdtoro’5 solsmeíite dos 
!• momíores.
.;R««tn{é'n
 ̂ tos presitontosdé Cmsíjó y minis­
tros de laGuer J tô  kifcisas sliadwS
Febrero, destinadas a impedir que Ale­
mania reciba nifigún prodücíG dé Amé­
rica, por mediación de las Compañías 
de návcgftcióa neut?aks.
He squi las má  ̂impottantés de esas 
medidas:
Los propietáiips de nsvíos nautros 
deberáo prometer, de una manera ge­
nera', conformETse con las órdenes del 
Gbbisfnó americano, en mateiia comer-, 
cisl, bajo la jpéUa dé no poder «ecat de 
América ningún ápfoviíloñamieMÍo, es 
?p€Cia!msníe cafbó?;.
..Aití^ol^s espfxíiiss regbmenían el 
eiñpieo telegrañ ŝ eíh hilos duran 
te ei viaje:y se usa ádeeíl?. bajo la res
playa, donde estuvo a punto de estre­
llarse. , ,
Han nauírado algunas embarcacio­
nes pesqueras de esta maírícuía, pere­
ciendo ahogados la casi totalidad de 
sus dotaciones.
El carbón para los usos domésticos 
y para los barcos liega a los puertos 
dei Atlántieo en cantidad suficiente.
La orden d© Mr. Qardfiel obligando 
al cierre de miles de industrias^ y fábri­
cas,no ha cansado,©! ponerse en vigor, 
los transíornos gravas que se temían.
El público secunda con todo entu­
siasmo patriótico ias disposiciones 
.doptódas.
Nada importante que señalar, aparte 
de la actividad de ia aríiiiería alemana 
al oeste de Leus.
Ha despejado el tiempo, favoreciendo 
la aviación.
Nuestros pilotos han reanudado sus 
observaciones y bombardeos, derriban­
do es combate un aparato enemigo.
Todos ios nuestros regresaron In­
demnes. . MS»bi*e usi BBinbBto navAi
El almirantazgo inglés comunica 
nuevos detalles del combate librado 
entre los acorazados «Breslau» y «Goe- 
bsn» y algunas unidades británica».
Ei «Aoeben» y el «Breslau» salieron 
de los Dardanelos a priméra hora de ía 
mañana del Domingo, siendo atacados 
seguidamente por áigunas fuerzas na­
vales inglesas situadas al norte de Im- 
bros.
Dos monitores británicos, el «Ra­
glán» y el número 28, recibieron fuer­
tes averias, hundiéndose.
Después se dirigieron lo» acorazados 
alemanes hacia el sur de Imbros, donde 
el «Breslau» matiósé en un campo tífe 
minas, chocando con una de ellas y 
próduciéndos© la voladura del buque.
Entonces, él «®oeben» se alejó á to­
da velocidad "hacia los Dardanelos, lle­
gando para auxiliarle varios coníraíor- 
pederqs turcos, que fueron obligados 
a rétifárse por la aríiileifá inglesa.
Cuando el «Soeben» se acercaba a 
la entrada da ios Dardanelps, chocó 
contra otra mina y tuvo que encallar 
de popa, con un ángulo de 15 grados 
en la costa oceidentaí de Punía Nsgara, 
donde so encuentra aún y donde ‘es 
¿¿,"^bardeado por los aviadores britá­
nicos.
Los iflgíeséá 86 hicieron cargo de 
172 supervivientes deí «Breslau», sal­
vando a 132 hombres de los monitores 
«Raglan» y «Número 2S».
Hsi®Bga
La Carolina.—Los obreros de ia mi­
na Santa Paula se han declarado en 
huelga.
Este noche se celebrará un mitin e« 
la Casa del pueblo de esta localidad y 
entre las peticiones que formularán los 
mineros, figuran como primordiales, el 
aumento de los jornales es un 1,8 por 
100, el abaratamiento ds las subsisten- 
ciáS y el cobro de la soldada dlaris- 
mente.
© o n s a j o  ú®  g u 8 E * ra
Bareetoaa.—Se ha celebrado el con­
sejo de guerra para ver y fallar la cau­
sa instruida a Francisco Laguarda, acu­
sado dfl delito de rebelión.
Ei^irocesado cuenta 19 años.
Según el relato del fiscal, dorante 
los sucesos revolucionarios da Agosto 
fué detenido Laguarda en un centro 
republicano instalado en la calle del 
Hospital, en el momento de estar áis- 
parándo desde una ventana contra la 
fuerza pjbüca.
Le fué ocupada m  arma de fuego y 
47 cápsulas vacías.
La petición fiscal es de cadena per- 
pétua.
fíl defensor leyó Uis brillante informe 
pidiendo !a absolución de su patroci­
nado, fundándola en la carencia total 
de pruebas.
s > 8 g i8 g ia li8 ta
ültlnios despachos
Ü í 8 i á n  s e r v i a
fi Uva VJC.r »«a Ul esv - fc va t.̂  ̂ * •>'>J •»'J  ̂-r
Alcalá I se ieufíirán «n e capital ía próxima pqns^bmod cití cftpiíáo.
G uerra asegurar con la prima reduci- 
loa barcos que 
h^ph éi^viffh'rédbsdo entré España e 
támHién a sus respectivas
.grandes preeauefó'
poi
de que ocurran deaór- |  res por explosió*?.
dispoftiendo ¡a ampliación de| dicho 
seguro.
Giro decreto más ds Fomeiiío 
Clarando ei birz í, S- g.̂ bOiina y el etor  ̂
sufúricc, ..C'jmpí-ndi «n la escoto | 
de 108 aleohoíta stk moto' \
los carboneros 
ba.V ^ e f  ai pr^__
ésté^adiaríeladas^y se ha 
''rA^itófentcado^^gaardia cíviL
- iJa tranquilidad es abso-
Come el Conáí’jo’ hubo necesidad de 
.Suspenderlo por íe!if;r qus aus¡s*iíarse 
sel presidente, t\ Jueve?,' dsapués del 
que se venfique en palacio, bíBj'o la pre- 
ssidencia del rey, se reunirán lea laiíiis- 
|tro8 para trator de los asuntos pen- 
dietes.'
Los periodistas inferrogsron a dífa- 
reníes mmi îtros acerca de si había 
acordado íujstííuif a íot gobernadores
___ ______ _ ___ , civiles de Máiüga y da Asteante, con-
haigmitos que formaban |  testado todos que no se habían ocup?i- 
: de defensa de las ós ello. 
boF. que parece con- I  
F el señor La Cierva, I
hío se no^Bba lo su- p Han «ido firmadas las siguieníf s dls 
Íeíictiva. I  posiciones:
lito
rumor de que elmi- 
aproVéchará la fes- 
para someter a ía 
^4uito  de .ios subofida-
LM FmmA
semana prrsuiiaos por Mr. C^cmeDeeau.
drlis3»fl« Y epespí 
Procedentes dé Roma han ílegadp el 
Presidente del Consejo iíaUano Oláfido 
y el niíí!Ísíro.Ctesí>i, que asiití án a va- \
‘ I rías íoiportantea confejér:CÍas de orden
’* tíiídh' qie 83C^tob^a'á,'i C5Í08 óiás. \
Ü€fS!íliíSR:lííaSÍíl' í
Champagne rechizamos ua.'i 
golpe de máüo enemigo, ál oeste da ía J 
granja Navarin. |
En la región de Aubedve cogimos .̂ 
píía’onexoSr |
Tranquilidad on el tmio del freaíe. I
O # Pati*© §s*ad©  I
Ríí ae p3í&s3© ©rsSŝ ar* i 
E l. palacio Taurida esiuvo deiíií'río | 
durante el díSi ~ :|
Algunos miembros de !s Consíltu- | 
yante se presentaron a sr:stí!odía gü di­
cho palacio, no pudi€¡4tío cf íctuâ : sü 
enííada por habar a la pudría m m  esr- 
teies prohibiéndose el acceso al toca!, 
portador de un pase
No se podMa íarizar Uama? de alár-
■ ma s más de doscÍer.ías millas dé la 
! costa de Ff»mda> do Portugal o de in*
' glaterra,
R Los proDÍ€tsrio5 ■ de ioa barcos se
■ compromcí rá*"’ « d fi<"C ir a p-^tidón 
i dd Q obifíro II rj > t , íô ô ifsdivi'
■ dúo da i í íp' î«ci"5Pi h de
? sostenef c -s u K aciós l aitinigo. 
I Los bs rcá dü pOí.a vcir '•̂ cad teü- 
I díán qu€ éfcgi íí. un itin r* so üeísími- 
I múQ.
i , Bm Wm'm
I Tsti’dtou CB un bzaEqust» fesíie»SnoI Tardleu ha pronunctodo un discurso 
I en ei bsaqueíe ofrecido por ía Ásiocía- 
clñn de exdlscspulss del Colegio Vas- 
sar, que fué muy aplandiáo, eobre el 
i  deber de las mujeres durasíé ia guerra, 
i  Dijo, entre otras cosas, qus la guerra 
I debe ser ganada ísnto por Iss mujs’‘es, 
I  como por ios goldsdb?.
i. ' l3il8$siias>:so cl^.Roosevelé
Londres.—La misión industrial ser­
vía llegó a Manchester para tratar con 
el sindicato mecánico respecto a las 
negociaciones que siguen con ^el Go­
bierno inglés y que'afecían a sús inte­
reses.
O oinp lA ft fS ssepSsioB 'lo
Londres;—Un telegrama- de Buenos 
Aíres, recibido en la Asociación de la 
Prensa, dice que en la repúbllpa Argen­
tina ha sido descubierto un complot 
para realizar un atentado.
Los comproiftetidís en este asunto se 
proponían hacer volar 11© ̂  vagones 
cargados cdñ 116.000 litros deaíCoho! 
destinado á los aliados. t
La policía logró evitar el atentado 
apagando la mecha de una bomba ins­
talada en un vagó» y que habla de de­
terminar la explosión.
Se hacen activas pesquisas para des­
cubrir a los autores, achacándose el 
atentado a elementos, alemañeajL . 
i O x e r n in  .
Viena.—Ayer regrasó a está cápÜal 
el conde de Czernin procedente de 
Breat-Litow-ki, a dónde marchará en­
seguida que evacúe unos asuaíos relú- 
ionados con las corfereacias qué se 
celebran en la población polaca.
D e i e g a e i é í i  f i i i i s n s f d s a
Londres.—Los delegados finlandé- 
ees recorren las capitales de las na­
ciones europeas para xecabar el reco- 
nodmienío de ia independencia de a.u 
país, llegó ayer a Londres.
. Ocmslbat®  a é a ’se ']  '
Constantinopla.—AI sur de la penín- 
la de Gaiiipoli hay entablado un vio­
lento combato aéreo. ,
Une da !of‘aparatos isgleseS fué de­
rribado te lucha coa otro avión turCu.
d e t e n i d o
Stockoimo.--^El vapor holánd'é*- «Lu­
na», que desde Amsterdám se dirigía a 
Suecia cóíi cargamento de azúcar, fué 
dctíesido por fuerzas aavAles alemanas 
que le condujeron al puerto de. Bhllue- 
nimdo.
Él e^presldonta de los Estados Uai- 
dóslár,^ Rooeevslt ha pronuiíCiado un
Hpuc'ido ‘î dre á iQ \  s,
I norarla del regjraiedto. de Cabaherls
sm ser 
del comisario dél palacio.  ̂ ——  ---------- .
Este aeoníeciraiento es muy impor-| discurso ante ios miembío» de la hgs
L . 51- . ls\'vtz que ios do las. í  de-seguridad cscio»*! df. Nueva York,
iíU- .SJÜ püe-iu, tCí
■ I
iíC ;
presentaiáii en su ^  !^aiia€ristin¿ a la r e ^  doña CrisUna. |^cío de Tiuiifie.
cn ̂  oírolocai que no sea ©I palá-
df'íiiDstíáii'-uo cĵ is .̂<í tiCiUfd larísi ue
Américs debe ser activa? sus prepara* .
tivos dé guerra.
Jaén.—En eí teatro Cervantes se ha 
celebrado el mitin regionalistS' anun­
ciado.
La eoEourtencia era grandísima úB- 
iando,el coliseo materialmente aíesíaSo 
de público.
Habló e! señor Mentañela de las ep' 
celénoias de! programa regionaüiía,? 
siendo ovacionado.
Al levantarse a hablar el señor Cam­
bó es aplaudidisime, dándose vivas al 
regionalismo.
La oración de! señor Oambó es un 
continuado canto a la región,afirmando 
que el credo que sustenta es el único 
que podrá salvar a España del maras- 
mi en que yace.
La concurrencia spiaudió a rabiar 
algunos párrafos del discurso, expresa­
do en tonos radicales.
No se registraron ningunos inciden­
tes.
: F@4Í®P8®iési r e i i ^ s s a i
Badajoz.-Constituido por elemen­
tos ^agrícolas, bancaríos y mgfcasti­
les se ha formado una federación re­
gional extremeña que cuidará de fo­
mentar nuestras relaciones con Por- 
. gál, intensificar la producción y 
recabar facilidades en los transportes.
La sociedad eaení» coa un millón^ 




Alicante.—En los mercados se notó 
abundancia de pescado, vendiéndose 
éste barato. .
Huelgan el personal de f&bncas y ta­
lleres, así como también el de las fun­
diciones.
Grupos d® hombres y mujeres reco­
rren las ealles en actitud pacífica, no­
tándose la tristeza que en la población 
fian causado i&s" desgracias acaecidas 
durante ios últimos suceios.
 ̂ No se han publicado los periódicos 
por estar también hoigaad® el gremio 
ds tipógeafos.
Vaféttbla.-^En varios puabsos ds la 
. provincia se has celebrado mítiíies pu- 
I Tá'pedir eí'gbaratsmiínío de ¡m aubsis-
tranqúlíidad en toda la provincia 
esábsdluta.
P'r,80auj^i@ i%88'
Barcelonat^Continúan Iss preesu* 
clones por párte de la autoridad.
Esta msñána grupo»  ̂ de mujeres 
asaitárón varias panaderías donde se 
expendía pan falto de peso.
ios mercados se han visto abisteci- 
dós.
T©fts|s®i®8Í©s ^ líaaif ««agios
I Fgrróí.—Hi tomporat es imponente.
I . Numeíosos buques mercantes han 
I sufrido aveiiás de más ó menos Goasf- 
' deraclóR.
' Et vapor ausiriaco «Sud» que se «a- 
^cüf istra' ¿«fuglsóo en este puerto des* 
I de el comienzo de las hostilidades,rom- 
I pió las amarras yendo a parar a la
fliraa»» >fssssfóFíssr ^'1
\V
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H E  i ^ S O T - E M . ! .
, iSn el ^uevo campo que ha adquiri­
do el «M. H asín g» én el barrio de la 
Pelusa, llevóse a cabo uu patrido, en­
tre  los segundos equipos «M. Rasirig» 
y  «Balompié G.»
Bs-e resu.tó bastante movido, do­
minando a ratos, unas veces unos y 
otras veces otros, y más lucido hubiera 
resultado a yjd jujar, como lo hicie- 
rouj apeíiugonados.
El resultado fué dos, gfoa’'s a dos, 
quedando, por lo tanto, empatados.
El primer g^qal lo consiguió para su 
equipo, Conejo y el de emrate lo hizo 
Acosta. Los dos fueron hechos en el 
pnm er tiempo. ■
Los otros do;4 restantes los hicieron 
fen ei segundo, uno de un penaliy que 
cometió el «Baiompie» y ei otro M. 
Alba, en una especie da melés ocasio­
nada en la meta rasingista.
Ambos equipos jugaron bastante 
bien y c<yi gran entusiasmo, aunque 
cometiendo álgunas incorrecciones, y 
muchas de las cuales no fueron casti­
gadas.
Sobresaliendo del «Balompié G.» 
Giménez, Muñoz, Hidalgo, Acosta y 
Mediavilia,además integraban el equi­
po, Pozo, Alba (A), Alba(M), Moreno 
y K^í'cules. Del cóntrar'o: Muñoz, Ge- 
rado, Infí^iites, Medina y Monasterio; 
componían ío restante del tean,Pifiero 
López, Morante, Martes, Conejo y 
Guerrero.
Arbitró AIvarez (&.) del «Victoria» 
que si bien estuvo imparcial, tuvo 
sa«y poca vis a.
Sección prim era 
Alameda.—-Corrupción de------ ------- .... menores.—
Procesado,Manuel Donaire Ortega.—Abo­




Miguel Carrasco Ortega.—Abogado, señor 
Calafat (E-).—Procurador, señor Reyes.
Merced.-—Lesiones. — Procesado, José 
Villa López.—Abogado, señor Muñoz Do­
le.—Procurador, señor Barroso.
DE A E F A B N A T F
Ea feeie pntsbío »0 celebró el á h  20 
uó grand'630 mitin ea f«.vor dei &br3x-= 
fcamiento ds les subslstsísois®, ©n el qua 
fueron aprobadas unas ccnclu^ioiiee 
que ee e&ttegíimi a h  aatoril»’! locjsl.
Ea díchss conclussoiias va icelui'.la 
Ir proteaia del pueblo do AIí»rü&ij9 
contra la deeateatada actitud del Go­
bernador civil. — — ; Buque hospital francés en la rada de Salónica
PMHii¡unu.j5aasaig Foto Injortnadón,
* ík
Parece que para  la fecha que se 
juegen Jos campeonatos de prim era 
categoría, se hallará completamente 
restablecido de 3a lesión sufrida el 
apreciable Pepe Gutiérrez.
Mucho me alegría si así ocurriese.
Hs* *
Aun no se sabe la fecha fija en que 
darán comienzo les partidos de cam­
peonato de segunda categoría. 
Oportunamente la publicaré.
% y  decir que se llama Adol-
10 Giménez, el medio que aludía en 
una gacetilla de mi último escrito.
♦ «
. Se dice que el Jueves pfóxlmo se 
reunirán los delegados de los clubs, 
que han de formar parte en el próxi­
mo campeonato.
Con esta son dos prórrogas y el cam­
peonato va a empezar, a este paso, en 
el verano,
P athe
ñ & ig ©  I # ®  © m i s a d o
Dufgnte lá noche ántefior,los rateros 
que suelen gproveehar lo desapacible 
del tiempo para operar con menos en- 
torpedmléntos, realizaron un robo de 
im portenda en el establecimiento de 
zapatería situado en la eslíe de Toríijos 
número 115, proplsdad ds don Fraa is- 
eo.Díaz Parra.
Los guardias de Seguridad números 
o í y  86 vieron ayer a las cinco de la 
ni5dirug,?,cl  ̂ que , estaban abiertas , las 
pisértsis de la tbnda, cosa qué Ies extra­
ñó, como es naturah
El dueño se Oí'contraba en la z«pa- 
fería y manifestó a los citados agentes 
Qu&h:>:bíase cometi.io tm robo cok$ís-. 
tpute 28 p res de ca’zsdo de cab«- 
ilero, que representan m  valor de 476 
pggetfii; 9 pares de syñcra, valorados 
en 90 péSófSE; 13 de rdño, en 48, que 
fíjima!! un total ds @14 pesetas.
La cerradura del cafón donde se guar­
daba d  dinero, aparecía fracturada, 
pero como no había metáiieo, los ladro- 
Í13SI se dedicaron a hacer el traspaso 
de la zapatería.
La puerta ha sido forzada Con palan­
queta.
El dueño ha presentado la corres­
pondiente denuncia en la Jefatura de 
policía.
eO R F E R E H g lA
M fñanajasves 24, tendrá lugat en 
los tRlonos do las Esoaelag Evangéli- 
ces, Oiierías 31, a las ocho y media de 
la noche, la conferencia suspendida el 
Jueves anterior, por e¡ profesor de di­
cha» ©souelas don Jasó Prados.
Al acto pueden agistir loa señores 
que lo desean.
T » m tr & m  j f  © /a m ©
P e t ii  P a ifíis
El cartel de ancche ofrecía la nove­
dad del estreno d d  juguete cómico en 
tres actos ds don Eduardo Haro y don 
Joaquín Aztiar titubado «Ei marido 
ideal».
La trama elegida por los autores de 
la obra nos es bastante conocida y re­
cuerda otras en que aparecen maridos 
de alquiler, tales como »É1 matrimoitio 
interino» y «La ducha».
Aparte de esa identidad cumple el fin 
que seguramente se propusieron sus 
autores, ai objeto de proporcionar un 
rato'agradable al público.
Este aeogió la obra con suma com­
placencia, aplaudiendo ai ñnai cada 
acto.
Lo» artistas de !a notable compañía 
de comedias Plana-Llano, iaterpreíaron 
«El marido idea!» de modo peifecto y 
conforme al excelente conjunto acos­
tumbrado en dichos/artistas.
'■y I I A i C > ^ € S P 0
-X-
Ezígld, s! qüereís salvar á vuestros hí Jilos, 
«El Busto del Nifio» en las tapas de las ca- 
jás de la DENTICINA que Ies deis.
Esta es la antigua, la que por su crédito ha 
sido Imitada y falsificada por muchos lafa- 
mes. Solo sé elabora’en la antigua farmacia 
de la callé de San’Justo, antes Sacramen­
to.. Madrid; y se remite pdf correo maíidan- 
. do, pesetas 3. .
De tan buenos resultados, que bastá una p a n  
calmar la tos, mejorar todos los síntomas catarrales 
y molestias de la garganta. En todas las farmacias 
de España, ptas. 1,5,0.
.peñi,(t esroMcum
€3.© OEL.
En todas i£?s farmacias, ptas. 3,50; y de ía de Madrid Saa 
Justo, 5, antes Sacramento, se remite por conreo, \
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
§B esta Tesorería de Hadenda, 11.37775 
pesetas.
«» »
Esta noche ee veriñeará e! estreno
del juguete cómico en dos actos y en 
prosa, DIigina! de don Gonzalo Oantó y 
don Joaquín TéUez de Soíomayor, de­
nominado «Los hijos de Ar^góa» obra 
esíressda con gran éxito por la compa­
ñía Píana-Llano en ei teatro Infanta Isa­
bel de Madrid.
Por error no se háce constar en los 
programas da mano lo de estreno.
P a so u a B in i
Con gran éxito se estrenó anoche en 
este popular cine la hermosa péiícuia 
tilu?ada «Redimida».
Esta noché se exhibirá' nuevamerjté, ■ 
en unión de otras esoogidaa pedeuiás.
Ayer constituyó es ía Tesorería de ñaclen- 
da un depósito 50 pesetas don Juan Marcos 
Rejas, por el 10 por 100 de la subasta de 
a^ovechamlento de pastos de los montes 
«Coto» y «Vega del Río:?, de los propios del 
pueblo de Aígatocín.
La Administración de Oontribucfones ha 
aprobado para el año actúa! los padrones dé 
cédulas personales de los pueblos de Torre­
molinos, Tolox y Atájete.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
Señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de bellota de los montes denomi­
nados «Baldío» y «Sierra Blanqnüia», dé los 
propios de! pueblo de Tolox, a favor de don 
Pedro Gil Espinosa.
S u © © © © ©  i© © m i© s
Por el ministerio de ia Guerra han »lde 
Bcordados los siguientes retiros;
Don Eduardo Oaldena de la Bancal tenien­
te coronel de ínfanteífa, 487'50 pesetas.
Lorenzo Berceló B?snco, carabinero, 38 02 pesetas.
Antonio Duende GulUermo, guardia civil, 
38 02 péseíss.
Én el muelle füé detenido ayer Eraiíio 
GQíizálrz Méndez, que sustrajo una 
cantidad de caibóri.
e|u® a ca lla  a  t ir o s
En ía Sala segunda compareció ayer, 
como procesado, Antonio Fuentes Padilla, 
autor de un disparo y lesiones a Antonio 
Jiménez Zambrana (a) «Baldomcro».
La madrugada del 8 de Junio último, 
cuando daban un paseo en coche por la 
feria de la Trinidad Antonia Fernández 
Martín, Antonia Córdoba y unos amigos, 
al pasar por la calle de Dos Hermanas, se 
Ies ocurrió tomar unas copas de manzani­
lla, y a tal objeto detúvose el carruaje en 
la puerta del divan Paris-Madrid.
" Frente a dicho establecimiento se encon­
traba en una casa, con ciertas' amigas, el 
Baldomcro, quien al ver a Antonia Córdo­
ba, bailarina conocida por «La gitanilla», 
su antigua amante, que iba de diversión 
con otros hombres, salió de ¡a casa con el 
propósito de pegarle y echar por alto el 
.rato de diversión que pasaban.
Por las palabias que mediaran,el Baldo- 
mero esgrimió un tremendo cuchillo, y 
dirigió varios tajos que causaron lesiones 
leves a la bella bailarina, la que al verse 
agredida, pidió auxilio a su padre Antonio 
Puentes Padilla, que próximo al lugar se 
encontraba.
Al acudir éste, vió llena dé sangre a su 
hija y al agresor en disposición de conti*
. nuar agrediéndola por lo que hizo uso de 
una pistola,con la que le disparó, lesionan­
do al Baldomcro, que tardé en curar vien­
te días.
El ministerio Fiscal, en su calificación 
""'provisional, pedía para el procesado tres 
meses y once días de arresto mayor.
El señor Eriales del Pino abogaba por 
la absolución estimando cuncurría en favor 
de su patrocinado la circunstanqia sexta 
del articulo octavo del Código penal.
Practicada la prueba, el ministerio Fiscal 
modificó sus conclusiones en este sentido, 
considerando irresponsable a Fuentes Pa­
dilla.
J s s lo i i i s  s y s i^ e s B d id o s
El señalado por robo ante la Sala pri­
mera, y otro de hurto ante la segunda, 
fueron suspendidos por incoraparecencia 
de !®s procesados.
Por virtud de dermnda de Aurora I 
Sánchez Gallardo, fué detenido anoche |  
en la calle de la Victoria Efeardo. M ar-1 
tíaez Díaz, a quien la denunciante im- |  
puta la sustracción en diversas oeasío-1 
nes de prendas, «ihajas y metálico, que i  
importah un total de 250'59 pesetas. § 
El Ricardo, novio de Msría de los 
Dolores Ramírez, joven dé 16 años, hi­
ja de Aurora, valiéndose de engaños, 
pidió a la ranchacha 11‘30 pesetas.
Vicforit Dalgsdo Galacho, novia 
de este competidor dei «Tenorio*, de­
volvió a Aurora dos sortijas y un al8- 
ler que su «fiel» galla le hi?bía entre­
gado.
“ i
Dlracclós* geReraí de Sa Besíds y 0la®<?8 
pgaiva» h« concadido „la* sígulentei pensle» 
rssa:
Doña Idéela Mancilla, viuda del capitán 
don Matiano Niconiedes Orespo, 625 pesetas.
Doña Juana Bernal Falcón, viuda del te­
niente don Angel Ernesto Bermejo, 470 pess- 
tas.
Ayer fué pagada, por diferente* con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 20 459 09 pesétas.
wmf.
I R R T I l í l l ^ O l é R  P É R L I M
Noticias de la noch@
Hoy Miércoles, a las ocho y media de la 
noche, celebrárá junta general la Socie­
dad Económica de Amigos del País.
La «Gaceta» de anteayer publica las si­
guientes disposiciones:
Que en un plazo de quince días se presen­
ten el Ministerio de Instrucción Pública las 
hojas de servidos de los Catedráticos de las 
Escueles de Oosnerclo ingresados en los 
años Í915,1916 y 1917.
Idem que en el término de 20 días presen­
ten Igualmente sus hojas de servicios lo* 
profesores especiales y auxIHarrs de las Es­
cuelas de Conierdo, incluso los da las sec­
ciones elementales.
Declarando que los secretarlos de las Es­
cuelas Nacionales se pueden dirigir a la Di­
rección General de instrucción pública pi­
diendo documentos relacionados con loa" 
alumnos.
SOLUCIÓN
B E N E D I C T O
DB QUCERO«POSFÁTO DE CAL, CON
CREO SO TAL
Infaliblé contra k  Tub«poulosls, Óakrpos 
opónloo», Bronquitis y Debilidad gsn^ra!.
J
PRECIO, 2‘50  PESETAS 
Depósito; Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid, y 
venía en principales farmacias 
y droguerías.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae 
la real orden concediendo un crédito de 
200.000 pesetas a las Juntas provinciales 
de subsistencias, de cuya cantidad le co­
rresponde a la de Má aga 5.500 pesetas 
anuales, o sean 457'33 al mes.
También trae una disposición distribu­
yendo el trlg® argentino que venga a Es­
paña.
Los alcaldes de Víiíanueva de Algalias y 
Ardales remiten a la Sección Administrativa 
de primera enseñanza, la revista de las pen­
sionistas doña Teresa Gómez Aranda, doña 
Mercedes Soto La Blanca y doña María MUa* 
nés Valveráe,
Viníceía d@l Norte de España
I  L B M  @  —  H  M m  0
El día 5 del próximo mes Febrero 
se celebrará en la junta de obras del Puer­
to de Málaga, la subasta de tres lotes de 
leña procedentes de la tala del arbolado 
de la carretera exterior de la ¿zona del 
Puerto.
Por turno de antigüedad en el escalafón 
provincia! han ascendido los siguientes maes­
tros: doña María Bello García, doña Clotllda 
Jolín, doña Francisca Santos, doña Eduardo 
Martín, doña Sofía Luque, doña Remedios 
Tinoco, doña Isabel López, doña EralHa AJ- 
varez, doña Adela Mesa, doña Faustina Gon­
zález, doña Manuela Torres, don Francisco 
Loque, don Pedro Moreno, don Jaime Orte­
ga, don Angel Oastañsr, don Francisco del 
de! Río, don Evaristo Prieto, don Juan Ro­
mero y don Antonio Gil.
É ® L E T ! Í  S F i O i á L  ~
& ñ S R  r u R R a p u  E H  l e v e
PfsmWI» aa w i« . ..jorialoiut. ma ri 0B4H ÍBIMIO m h  i .
IMOy to g o ís  a» 1809. >»í!raia.
La noche última plácida y serena, ha si­
do la antitesis de la precedente.
Temperatura agradable, cual cumple a 
nuestro clima y cielo despejado.
Hechas estas observaciones meteoró- 
gicas, hemos de consignar el contraste de 
la limpidez del cielo alumbrado por la Lu­
na, con el estado de suciedad de las calles 
del centro eouvertidas en barrizales inmun­
dos.
A este respecto oímos muchas quejas 
que trasladamos al Alcalde para que orde­
ne la inmediata limpieza de esas vías.
No pueden continuar ün momento más 
en la vergonzosa forma en que se encuen­
tran.
El de ayer publica lo que sigue:
Circular .del Gobierno civil, participando 
haberse elevado al ministerio de la Goberna» 
clón un recurso de alzada contra la nulidaQ 
de ías elecciones municipales efectuadas en 
en el segundo distrito de Gomares, el día 11 
de Noviembre último.
—Reiacíóa de los diputados provinciales 
elegidos en los veintes años anteriores a la 
convocatoria inserta en el «Boletín Oficial» 
extraordinario de 11 del corriente, para las 
elecciones de diputados a Oortes,
—Relaciones de diputados y senadores ele­
gidos en dicho periodo.
—Providencia de primer grado de apremio 
contra deudor por Industrial.
—Edictos de varios alcaldes y requisito­
rias de diversos juzgados.
■^Anuncio de la Junta de obras del Puerto 
de Málaga, sobre subasta de tres lotes de 
leña.
De venta en los prineipales Dlteamarinos , Hoteles, Fondas, Restaurants y Pastelerías 
Fíjense bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser eonfondidos eon otras ni sov̂  
prendidos por las Imiiadones.
La§*i% i M m Í & í E Í0  W ÍM @ d í®  B taL A oa
ESTABLECIMIENT® BE MATERIAL ELECTRICO
La easa que más barato vende todos los artioulos ooncemientes a la eleetrioidad.—Parir ins­
talaciones de luz eléotrioa, timbres,teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aoqdid a esta 
eaíia, segures de obtener un 50 per 160 de beneficio.—Beparaeión de instidaoiones.
C u a tro  fie awleosi A» Wleeflog BieMEsa  ̂As6i*8or
Une borrasca Importante parece acercarse 
a Jas costas de Galicia-
nrobable que persistan én las costas del
Oantábrlco Jos vientos duros del oeste
En la OomartQfa.’lcls os Marina, se ha ins­
cripto para dedicarse 5 ía navegación Salva­
dor Jiménez Romero.
Hoy, con motivo del santo del rey no hay 
oficina en la Ooraandanda de Marina. ,
Han sido pasaportados para MellHa con 
destino al cañonero «Doña María de Molina», 
el carpintero de la Ariuéda Gabriel Ortíz Pé­
rez y cuatro marineros,
Y a San Fernando, el te; cer twsquln^ta 
don Juan Fernández del Valle,
Alas once da la mañanarse celebrarán en 
la Comandancia de Marina exámenes de pa­
trones de cabotaje
Formarán e! / ribunal el segundo coman­
dante d» Marina, don José Montero; el ayu­
dante de Oomandanclaj un capitán de la ma­
rina mercante y des patrones de cabotage.
t a f i f í s i a c i é n  e o m e r c i a l
P 'á f i s s í i d l s  d ®  p K s a f f
dm m i l
ImperisI. # < • • •
Royauz . « « t * *
Cuarta*. . - . •
RAGlMALEa
Imperial. • . • * •
Imperial bajo . * ■ • 
Royaus . . * • « *  
Reyauz bajo . •  * * 
Ouartas . * . • » »  
Cuartas baja*. • * * 
Quintas, . • . i •
Quintas bajas. ; * • 
Mejor cornénte alto. i 
Mejor corriente, bajo. « 
Lechos corriente* - .
GRANOS 
Revlsos. . . . . .
Medio reviso. . . • 
Aseado • i i ■ • * 
Oorriente*. ¡ •
Bscombro . • • « ^
•••
HARINAS
La plaza de Vélladolfd cotiza: extras, su- 
perlores, de 67,5© a 68 pesetas^ primeras, . 
buenas, de 86,50 a 57; segundas, o de todo i 
pan, de 65 a 86 50. „
En otrof Ulereados 83 ofrece; Medina, ex- 
tra, a S5.ot pésetes; primera, a 54,89; dotoeo îi: 
pan, a 63; baja, a 52; Burgqs: prlraerSí fig; . 
60'50; segunda, a 48‘50; harinas, a 
Leónj a Iguales precios. Soria: superloií»-^^
54; primero, buena, a 62; segunda, o de t^^s^ 
panj a 49. Segó vía: extra, a 59> primera, Pueísl;
lefiu,
■ .'É f' i
na, k 55; de todo pan, a 54. Arévalo: extra- 
superior, a 54; primera, btiená, a 53; segfiB  
da, a 52.
En Zaragoza, lo* fabricantes de harlrí 
nSn manifestado qne están dispuesto* .. 
der la harina de primera, para el consumo,) 
la población; a 56,70 pesetas, sin saco- 
pre que les faciliten las existenclas'de 
que hay  en lo* pueblos a 47 pesetas i .  ̂ ¿
Con ligen 8 varfaetones, con respecto a 
semana anterior, el mercado de harinas 
Barcelona cotiza como sigue: extra blan„, 
número 1, de 60 a 61 pesetas; superfina blaíi*’ 
ca, número 2, de] 57 a 58; número 3. de 47 a 
48; número 4, de 36 68 a 4t 05; segundas, dé 
81,60 a 38,33; terceras, de 31,60 a 39.95; cuai> 
tas, de 28,33 a 33 53;aextra fuerza, número 4, 
de 57 a 61; superfina fuerza, núoiera 2, de 
a) a 54.5P: húmero 3, de 43 a 40 púmeró 
4. de 35 a 36 6@; segundas, de 30 a 
ceras, de 27,50 a 29,58; cuartas, de 
27,03.
M w © n im m Í9 n t o  , ,
SI«ojfi»sÍsie¡én á«8 «i*¡bl48»I© amamw
Día 22 Ehero de 1818
Feaetú*;'
Matadero« t « • 
Idem del Falo . < 
Idem de Ghurrlena. 
Idem de Teatfno» . 
Suburbanos . . . 
PoTílente , . ^  . 
Churriana. . . < 
C3ártama . . » <
S^árez. . . • .
Morales . • , •
Levante . i • .
Qapuchfnos . . . 
Ferrocarril , , , 
SSamarriUa. « • . 
Palo.' . ) ( • I'
Aduana • . i >
Muelle. . . . .  
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CeeiiMiilMrBeM
Recaudación obtenida en el dfa 22 de Ensro 
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 972‘00 pesetas.
Por permanencias, 153‘G0 pesetas.
Por exhumaciones, 00*^ pesetas. '
Por registro de panteones y nlchoti OO'00« 
pesetas.
Total, lJ25'0u pesetas.
ü o l i i i i l l o  d e l  i l e e i t e y  8
Be al^eSa ea preese asimilado un 
otdmaoéo.
Dolores nerviosos
Tratamiento de la datfca, lumbago y neu* 
ralglas Intercostales. '
^uevo procedimiento terapéutico, exento 
de medicinas, seguro y eficaz, de, rápida 
acción curativa, sin provocar molestias e 
Inofensivo.
Gonsülta médica dé 11 a l ,  excepto lot 
días festivos. Castor, 14 y l«
m m L m r E O ñ  m u u o ñ ,
— DE LA — -
s o o i E i i Á D  E o o R é m i e n
d e  ü e s i g e s  d e l  P a í s
P ls s a  fie I» DonsfiltuoBéii ndiiii*
Abieri» de oaoo* tres do la erdoy d» 0 m  
nueve de 1& nofibe.
M
TEATRO LARA
Compañía cómico dramática dirigida 
tes señorea Arcal y Barranco.
Fundón para hoy:
A ¡as 8: «Los siete niños de Ecija».
A las IQ y 1|2: «La casa da Quíróss.  ̂
Butaca con entrada, l'OO ptas. general O'DS* 
TEATRO PETIT PAL AIS >
Compañía cómico-dramática Plana-Llanfv 
Función para hoy: ^
Noche.—A las nueve «Dios dirá...» y 
hijos de Aragón». “ " ^




S! mejor de Málaga.—Alameda de Gairlmií 
atoes, Gunto af Banco ds España).—Hoy se#»v 
dón continua de 5 a 12 de la noche. Grandes? 
estrenos. Los Domingos y días festivos sbc-.í 
rión continua de 2 de la tarde a 12 de la na*̂
Butaca, 0 '^  céatfmos.-General, 015 .- 
general, 6‘IQ.
fIL ¡PPFplíAS.
